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El Contador público debe poseer habilidades y conocimientos para formarse como 
empresario, analista financiero, buen comunicador, y tener relaciones públicas 
para ser un buen administrador. Es decir, que la universidad debe preparar 
contadores públicos con conocimientos generales y específicos, aspectos en los 
que el aprendizaje matemático adquiere suma relevancia. 
Para lo cual se realiza un análisis situacional de las matemáticas básicas que se 
ofrece actualmente en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, que permita a los estudiantes que ingresan  la 
adquisición de las competencias básicas que deben desarrollar, procurando su 
aplicación tanto en las distintas asignaturas del área matemática como en aquellas 
del área profesional que lo requieran en cumplimiento del plan de estudios. 
Es pues, diagnosticar el micro-currículo de la asignatura matemáticas I, en lo 
referente a las competencias y contenidos, y su aplicación en las diferentes 
asignaturas durante la carrera, identificando fortalezas y debilidades mediante 
revisión bibliográfica, entrevista a expertos, encuesta a estudiantes de la Facultad 





The public accountant must have skills and knowledge to train as an enterpriser, 
financial analyst, effective communicator, and have public relationships to become 
a good manager. That’s it; the University must prepare public accountants with 
general and specific background, facts in which the mathematical learning acquires 
relevance. 
To accomplish this, a situational analysis of math’s basics that offers the Public 
Accounting Faculty of the Universidad Autónoma Latinoamericana is done. It 
allows to the new students acquire the basics skills that they have to develop, 
attempting to its application even in the diverse subjects from the mathematics 
area as the professional area. 
This is, to do a diagnostic from the micro curriculum from de subject “Matemáticas 
I”, regarding to the skills and contents, and its applications in the different subjects 
along the career, identifying strengths and weaknesses, through a bibliographic 





Las matemáticas son históricamente el soporte clave para el desarrollo de la 
contabilidad, ya que las universidades que tienen programas de Contaduría 
Pública  manejan el componente matemático dentro del área de formación básica, 
cuyo propósito es formar profesionales que, aparte de manejar bien los números, 
desarrollen procesos de pensamiento lógico, sistémico y analítico. 
Es por ello, que los planes de estudio contienen materias relacionadas con 
temáticas tales como, investigación de operaciones, matemática financiera, 
álgebra lineal, estadística y cálculo diferencial e integral entre otras, mediante las 
cuales se pretende desarrollar competencias que coadyuven con el razonamiento 
lógico y la toma de decisiones mediante la formulación y resolución de problemas, 
la modelación matemática, el análisis, la utilización de herramientas tecnológicas, 
la construcción y expresión de argumentos  entre otras.  
El trabajo pretende pues, realizar un diagnóstico al Programa de matemáticas 
básicas del primer semestre de la Facultad de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana respecto a las competencias y a los 




1. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO PROBLEMÁTICO. 
Una de las problemáticas con que se encuentran las instituciones de educación 
superior que ofrecen los programas de Contaduría Pública es la manera como 
vienen preparados los estudiantes, que ingresan a estas Facultades, en el área de 
matemáticas y las bases con las cuales esos estudiantes proceden a recibir el 
micro-currículo en el área de las matemáticas para el primer semestre. 
Entre los requisitos exigidos a los estudiantes que ingresan al Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana, está sólo la 
presentación de las Pruebas de Estado. Requisito tal, que es cumplido por un 
porcentaje muy alto entre las personas que se inscriben previamente al Programa, 
permitiendo el ingreso de estudiantes con un grado de heterogeneidad muy 
grande en aspectos sociales, culturales, económicos y académicos. 
Al darle una mirada al aspecto meramente académico, encontramos estudiantes 
que provienen de diferentes instituciones, públicas o privadas,  con niveles de 
desarrollo matemático muy diferenciados, con propuestas de exigencias 
académicas muy variadas, y como consecuencia, el ingreso a la Facultad de 
estudiantes con diferencias conceptuales y de conocimientos entre unos y otros, 
generando dificultades para el establecimiento de un plan de asignatura cuyo logro 
propende por la obtención de las competencias a desarrollar como egresado. 
En lo que respecta al área de las matemáticas, ingresan estudiantes con un gran 
desarrollo de habilidades y destrezas en aritmética, álgebra y cálculo que se 
adecúan rápidamente a las exigencias académicas del Programa; También, 
comienzan estudios alumnos que poco han desarrollado esas competencias y 
otros muchos, con grandes dificultades o sin las aptitudes necesarias para 
comenzar los estudios de la Contaduría Pública. 
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La pretensión en la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma 
Latinoamericana, es tratar de establecer unos mínimos conocimientos, mediante 
un proceso académico que sea realizado durante el primer semestre de la carrera 
y que sirva de base para estructurar y desarrollar las competencias básicas en las 
diferentes áreas; entre ellas matemáticas, procurando su aplicación tanto en las 
distintas asignaturas del área matemática como en aquellas del área profesional 
que lo requieran; para lo cual, el Comité Curricular de la Facultad ha venido 
trabajando en una transformación curricular del Programa.  
 
1.2. ANTECEDENTES. 
Desde tiempo atrás las diferentes universidades del medio, para la enseñanza de 
las matemáticas de los primeros semestres, manejaron la premisa que todos los 
estudiantes que ingresaban a sus campus,  por haber estudiado once años o más 
en la primaria y el bachillerato, tenían las bases matemáticas  suficientes  para dar 
inicio a la carrera que habían seleccionado. La Universidad Autónoma 
Latinoamericana no era la excepción, y en el caso de su Facultad de Contaduría 
Pública se comenzaba con las matemáticas básicas desarrollando el tema de 
factorización, como primera unidad del plan de asignatura, esto es, se empezaba 
con el álgebra, dando por entendido que los elementos matemáticos previos a 
esta temáticas estaban comprendidas por los estudiantes nuevos que ingresaron. 
La realidad era otra, totalmente distinta, aunque algunos de los estudiantes 
poseían las bases para acceder a las diferentes temáticas en el área de las 
matemáticas, muchos otros tenían dificultades para entender el tema; y a medida 
que se iba avanzando en el desarrollo del plan, las limitaciones y debilidades se 
iban incrementando en estos últimos, generando una desmotivación para el 
estudio y una desconfianza en poder cumplir con su meta de profesionalizarse, 
hasta el punto de cancelar la asignatura y a veces hasta de retirarse de la 
universidad por el sentimiento de incapacidad para adquirir las competencias 
requeridas en esos momentos. 
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Durante varios años la Facultad programó procesos de inducción en temas de 
comprensión lectora y matemáticas al iniciar el año lectivo, en los que se 
trabajaban temas como operaciones con fraccionarios, operaciones algebraicas y 
matemática comercial con temas como conjuntos, fraccionarios, regla de tres, 
porcentajes  e intereses, como elementos indispensables para dar inicio a las 
matemáticas básicas. 
Pero las dificultades continuaban y los resultados académicos para un gran 
número de los estudiantes que ingresaban al primer año era muy bajo, generando 
la pérdida de la asignatura y con la aplicación del reglamento académico, más del 
50% de los matriculados tenían que dejar la universidad por bajo rendimiento 
académico. 
Aparte de continuar con la inducción, no se presentaba una solución a las 
dificultades puntuales presentadas, entonces se recurrió a la formulación de 
estrategias pedagógicas, tales como: la conformación de grupos de estudio, el 
acompañamiento del docente en la realización de talleres para los estudiantes, la 
realización de trabajos extra-clase, el nombramiento de estudiantes tutores, la 
repetición de los temas que generaban mayor dificultad entre los estudiantes, etc. 
Pero la situación no mejoraba de manera clara y manifiesta, y por esa época, 
finalizando el año 2008, el Consejo Académico de la Universidad tomó la decisión 
de semestralizar todas las carreras que ofrece la universidad. Es de anotar que la 
Universidad Autónoma Latinoamericana, en esa época, ofrecía todos sus 
programas de pregrado de manera anualizada. 
Aprovechando tal coyuntura, el Comité Curricular de la Facultad, que ya había 
actualizado el perfil de Contador Público requerido por la sociedad, de igual forma 
había definido las competencias que tendría que desarrollar ese egresado, 
conformó el plan de estudios para los diez (10) niveles que debía cursar todo 
estudiante que ingresara al nuevo plan. 
La resolución 3459 de 2003 del Ministerio de Educación Nacional determina que el 
Programa de Contaduría Pública debe tener en su plan de estudios tres áreas de 
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formación: área de formación profesional,  área de formación socio-humanística y 
área de formación básica, todas ellas transversalizadas por la investigación.  
Para determinar las asignaturas que deberían conformar el pensum del Programa, 
se definieron las materias que integrarían cada área de formación en concordancia 
con el perfil y las competencias, ya establecidas. Para el caso de las matemáticas, 
que hacen parte del área de formación básica, se tomó como referencia las 
necesidades y requerimientos de éstas para el área misma, y qué asignaturas 
estarían al servicio del área profesional. 
Dentro de las discusiones planteadas, se examinaron las exigencias del medio, el 
cual solicitaba un Contador Público capaz de tomar decisiones, que tuviera 
capacidad de análisis situacionales y de transformar el medio contextual donde se 
ubicara laboralmente.  
Era pues necesario dentro del plan de estudios tener la asignatura investigación 
de operaciones (o al menos álgebra y programación lineal con énfasis en la toma 
de decisiones), desprendiéndose de allí los requerimientos como pre-requisitos en 
el área de las matemáticas, que indicaban que para cursar esa asignatura se 
requería conocimientos de estadística descriptiva, probabilística e inferencial; y 
como pre-requisito de ésta el cálculo diferencial e integral, y para ésta asignatura 
su pre-requisito era el álgebra; y aprovechando las discusiones, se logró incluir en 
el primer semestre la asignatura matemáticas I, de tal forma que el estudiante 
adquiriera las competencias básicas en matemáticas. 
La coyuntura presentada en la época al realizar un plan de estudios para el 
Programa semestralizado, requería también, la adopción de unas estrategias 
metodológicas conforme a los lineamientos del proyecto educativo institucional, de 
la actualidad en las prácticas docentes, y  de la tecnología en la información y la 
comunicación; que es necesario ajustar en cada una de las asignaturas, y la 
matemática del primer semestre no es la excepción.  
Se hace necesario pues, realizar un análisis que determine la situación actual con 
que ingresan los estudiantes que les permita  la adquisición de las competencias 
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básicas que deben desarrollar, procurando su aplicación tanto en las distintas 
asignaturas del área matemática como en aquellas del área profesional que lo 
requieran; teniendo en cuenta los conocimientos previos y las metodologías con 
que estos fueron adquiridos. 
 
1.3. PREGUNTA. 
¿En qué medida el micro-currículo de matemáticas del primer semestre del 
Programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana ha 
contribuido al desarrollo de las competencias básicas en el área de matemáticas y 
otras áreas del Programa, después de entrada en vigencia la última 
transformación curricular de la Facultad?  
 
1.4. OBJETIVO GENERAL. 
Realizar un diagnóstico al micro-currículo de matemáticas del primer semestre del 
Programa  de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana. 
 
1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
• Identificar las competencias básicas en el campo de las matemáticas que 
deben desarrollar los estudiantes del primer semestre del Programa de 
Contaduría Pública de UNAULA. 
• Determinar la aplicación de las competencias básicas tanto en las 
asignaturas del área de  matemáticas como en aquellas del área 
profesional que lo requieran. 
• Analizar el actual micro-currículo de matemáticas I frente a la adquisición de 




1.6. ELEMENTOS DE JUSTIFICACIÓN. 
El estado académico crítico ocasionado por las pocas habilidades y destrezas, al 
igual que por las actitudes y aptitudes en el área de las matemáticas, en referencia 
con los procesos académicos que traen los estudiantes luego de egresar del 
bachillerato, es un comentario repetido y a gritos, desde años atrás, por los 
docentes de las universidades. En la actualidad, hay que decirlo, existe un abismo 
entre el bachillerato y la universidad, tanto en las propuestas metodológicas de 
trabajo con los estudiantes, como en los niveles de exigencia planteada en la 
evaluación de los aprendizajes. Aspectos estos, que generan incertidumbre y 
temor para la adquisición del conocimiento, y en diferentes ocasiones, 
distracciones y dificultades para que un estudiante pueda acceder de manera 
natural al aprendizaje de las matemáticas.  
Ante esa realidad, las universidades no pueden quedarse tranquilas y menos 
quietas; así para muchas instituciones, sea sólo un comentario generalizado y 
deba ser resuelto por políticas y reglamentaciones de las autoridades de la 
educación en el país. Lo cierto es que, aunque tal problemática, ha sido  discutida 
en algunos ambientes académicos, en las facultades de educación, en las 
facultades de ciencias básicas de las universidades, y en los departamentos de 
matemáticas, proponiendo estrategias para disminuir la deserción y estimular la 
permanencia de los estudiantes en las instituciones, no se ha llegado a una 
solución que entre a mitigar una situación, que cada vez más se perpetúa en las 
aulas, no permitiendo el mejoramiento de la calidad de los procesos académicos 
de los estudiantes. 
La enseñabilidad, proceso que reflexiona críticamente acerca del acto educativo, 
requiere de unos ambientes de aprendizaje que propicien una mejor interacción 
entre estudiantes y profesores, permitiendo un mejoramiento en la calidad de los 
aprendizajes. 
La formulación de estrategias para contrarrestar la deserción estudiantil en el 
primer semestre, adaptando mecanismos que permitan su materialización y como 
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consecuencia una mayor permanencia de los estudiantes en la Facultad, sin ir en 
detrimento de la calidad, es un elemento a tener en cuenta en el proceso 
metodológico de la asignatura. 
El  trabajo  plantea diagnosticar el micro-currículo de la asignatura matemáticas I, 
identificando las competencias y su aplicación en las diferentes asignaturas 
durante la carrera que  permita transformar las percepciones, un tanto negativas, 
que tienen los estudiantes en relación con el aprendizaje de las matemáticas. 
 
1.7. REFERENTES GENERALES. 
1.7.1. TEÓRICOS. 
Según D. Ausubel, el aprendizaje significativo  surgió como un intento de 
contrarrestar el aprendizaje repetitivo y el carácter no significativo del aprendizaje 
y va dirigido a garantizar el establecimiento de las relaciones esenciales y no de 
un modo arbitrario entre lo que debe aprenderse y lo que es conocido, es decir, lo 
que se encuentra en las estructuras cognitivas de la persona que aprende.  
D. Ausubel y sus seguidores consideran, desde el punto de vista cognitivo, que 
aprender de un modo significativo consiste en realizar un proceso de actualización 
de los esquemas de conocimientos relativos a la situación en consideración, es 
decir, "poder atribuirle un significado al material objeto de estudio".  
En este tipo de aprendizaje los esquemas cognitivos del que aprende no se limitan 
a asimilar la nueva información sino que el mismo entraña una constante revisión, 
modificación y ampliación; produciéndose nuevos vínculos entre ellos. De esta 
forma, permite una mayor funcionalidad y una memorización comprensiva de los 
contenidos asimilados de un modo significativo.  
La noción del aprendizaje significativo llevó necesariamente a reanalizar el papel 
que los contenidos juegan en el proceso de enseñanza aprendizaje ampliando su 
significación hasta considerar también a las estrategias y distintos tipos de 
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procedimientos tales como: el sistema de preguntas para indagar, explorar y 
observar con un carácter científico.  
Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del alumno para 
construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo en el mediador entre 
los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que simplemente los imparte, sino 
que los alumnos participan en lo que aprenden, pero para lograr la participación 
del alumno se deben crear estrategias que permitan que el alumno se halle 
dispuesto y motivado para aprender. Gracias a la motivación que pueda alcanzar 
el maestro, el alumno almacenará el conocimiento impartido y lo hallará 
significativo, o sea importante, y relevante en su vida diaria. 
Se establece una coincidencia entre la teoría del aprendizaje significativo y la 
teoría de los campos conceptuales puesto que ambas consideran que la 
significatividad del aprendizaje es un proceso progresivo que requiere tiempo. 
Ambas hacen patente la necesidad de realizar el análisis conceptual del contenido 
objeto de estudio; el aprendizaje significativo se produce cuando el estudiante 
puede relacionar la información que recibe con un concepto relevante que ya 
posee. 
Él trabajo de Vergnaud, la teoría de los campos conceptuales , tiene una fuerte 
base piagetiana que se manifiesta principalmente en el importante papel que el 
concepto de esquema tiene en esa teoría. Por otro lado, tiene también influencia 
vygotskiana pues considera al profesor como importante mediador en el largo 
proceso que caracteriza el progresivo dominio de un campo conceptual por el 
alumno. Su tarea consiste principalmente en ayudar al alumno a desarrollar su 
repertorio de esquemas y representaciones. Nuevos esquemas no pueden ser 
desarrollados sin nuevos invariantes operatorios. El lenguaje y los símbolos son 
importantes en ese proceso de acomodación y el profesor hace amplio uso de 
ellos en su función mediadora. Mas, el principal acto mediador del profesor es el 
de proveer situaciones fructíferas a los alumnos. Un concepto o una proposición, 
se tornan significativos a través de una variedad de situaciones, pero solo no se 
capta el significado, el papel mediador del profesor es esencial. 
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La aplicación del aprendizaje significativo en matemáticas del primer nivel del 
Programa de Contaduría Pública, posibilita el manejo de las siguientes estrategias: 
El docente debe tener presente los conocimientos previos del alumno, es decir, se 
debe asegurar que el contenido a presentar en cada uno de los temas, pueda 
relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda 
a la hora de planear las diferentes clases. 
Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 
cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 
alumnos. 
Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 
interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en su 
clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se 
motive para aprender. 
1.7.2. CONTEXTUALES. 
1.7.2.1. LA CONTABILIDAD Y LA MATEMÁTICA. 
 
Del artículo “PRELUDIO HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD Y SU ANALOG ÍA 
DIRECTA CON LA MODELACIÓN MATEMÁTICA” (Cano, A.M., 2008)  se 
tomaron algunos conceptos relevantes sobre la relación histórica entre 
contabilidad y las matemáticas, a continuación, se presentarán algunas de estas. 
Durante toda la historia de la humanidad las disciplinas Contabilidad y 
Matemáticas han estado íntimamente unidas y su desarrollo ha sido paralelo. Hoy, 
así como en la antigüedad, los modelos matemáticos se hacen necesarios e 
incluso indispensables para formalizar la  disciplina contable como una ciencia. Y 
además, se han realizado trabajos de evaluación, análisis y síntesis en lo que se 
refiere al uso adecuado de las matemáticas en la actividad diaria del Contador 
Público para enriquecer sus procesos analíticos y de toma de decisiones. 
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Es preciso mencionar que las primeras referencias sobre matemáticas avanzadas 
y organizadas datan del tercer milenio A.C., en Babilonia y Egipto. Estas 
matemáticas estaban dominadas por la aritmética, con cierto interés en medidas y 
cálculos geométricos y sin mención de conceptos matemáticos como los axiomas 
o las demostraciones. No sólo la aritmética, la geometría o la astronomía surgieron 
debido a necesidades prácticas, son muchos los conceptos matemáticos que han 
surgido de actividades como contar, medir, comparar, mover, transformar o 
descifrar la forma de algo. Casos más concretos sobre las teorías surgidas de esa 
manera son la probabilidad estadística, la misma estadística matemática, la 
programación lineal, la teoría de juegos, la teoría de la computación, o cualquiera 
de los muchos métodos matemáticos de la física y la quántica. 
La contabilidad se concibe como un sistema de información integrado al ente 
económico, cuyas funciones son identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, 
evaluar e informar las operaciones del ente, en forma clara, completa y fidedigna, 
a partir de tres postulados básicos a saber: 
  
• Constitución de unidades económicas con base en la división del trabajo. 
• Invención de la escritura y los números.  
• Una unidad como medida del valor. 
 
El hombre en grupo, pasó de ser nómada a ser sedentario; su actividad 
económica inicialmente fue de autoconsumo, posteriormente hace su aparición la 
especialización en oficios y se crea la división del trabajo bajo las actividades de 
domesticación y cría de ganado. 
Entre los primeros sistemas de registro conocidos por la humanidad se enuncia la 
notación con ayuda de marcas o muescas. Y se tiene evidencia que usaron 
“tajaras” o tablas de contar, para dejar evidencia de las cosechas recolectadas, del 
registro de las cargas en las bestias, entre otras. Es allí donde se puede hablar de 
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un modelo de contabilidad y de registro elemental, de donde se deriva y se 
reconoce toda la tradición de la actividad contable comercial. 
Posteriormente surge el valor de las cosas con motivo del intenso intercambio o 
trueque; primero en las propias ciudades y posteriormente entre ellas, Los 
antepasados aborígenes se apoyaron en un complejo sistema de grafos, que 
utilizaron para representar el dinero y realizar el computo de las operaciones 
elementales de su actividad contable comercial. 
Con estos elementos podemos considerar la existencia de la actividad contable; la 
cual estaba estrechamente ligada al uso de las matemáticas, puesto que por un 
lado se desarrolló la escritura y los números, pero con un propósito específico de 
registrar, contar y ordenar los elementos económicos indispensables para el 
manejo del concepto de propiedad. El gran volumen de operaciones, la aceptación 
general de una unidad de medida de valor y quizás, algo no muy desarrollado, el 
crédito de mercancías. Algunos investigadores han encontrado en las tablillas los 
registros de ingresos y egresos como actividad generalizada hace seis mil años 
A.C. 
En razón a lo anteriormente expuesto se puede afirmar que la aplicación más 
apreciada de la matemática en general, y de la aritmética, en particular, se 
identifica con la contabilidad, en la capacidad de ejecución de “cuentas”. Se puede 
decir que en la mente y en la acción del hombre prehistórico estaban presentes los 
números, las formas, la ordenación visible de las cosas. En actividades, tales 
como prender el fuego, elaborar y colocar trampas, cazar, construir viviendas, 
tumbas y figuras alusivas a sus principales creencias, entre otras, igualmente 
figuran conceptos básicos de las matemáticas como son el número, la medida y el 
orden, lo que también se puede ligar con la contabilidad, debido a que como se 
presentó la necesidad de registrar sus pertenencias, y comerciar con ellas, es así 




Por lo tanto se puede afirmar que la Contaduría Pública es una profesión cuyo 
ejercicio está fuertemente ligado a las Ciencias Matemáticas, las cuales le aportan 
herramientas para agilizar, procesar, analizar, interpretar, proyectar información 
para apoyar la toma de decisiones confiables en los entes económicos, al 
posibilitar los juicios críticos conducentes al cumplimiento de los objetivos 
propuestos en las organizaciones. Para ello, la Contaduría Pública aplica algunos 
modelos matemático-contables en los sistemas de información, principalmente en 
la identificación, registro, medición y valoración de los recursos y sus fuentes, de 
los hechos económicos y sus transacciones correspondientes, y de la circulación 
de la riqueza en su generación, acumulación y distribución, entre otros, 
especialmente en la expresión de circulación monetaria y circulación de bienes y 
servicios. 
Los modelos en general podrían resolver muchos de los problemas del mundo, 
sobre todo los del mundo de los negocios. Desde hace muchos años, los 
Contadores Públicos se han visto más inclinados a dedicarse a los aspectos 
legalistas de su profesión, que a su formación o complementación académica en 
métodos analíticos cuantitativos. Al parecer, pocos son los Contadores Públicos 
que conocen y aplican en sus labores de práctica profesional o de investigación, 
dichos métodos, con al menos dos consecuencias, por un lado, un desfase 
científico de la Contabilidad respecto a otras disciplinas y una tendencia técnica 
orientada a la práctica “llevar libros”, con la consiguiente entrada de profesionales 
de otras especialidades a su campo de acción profesional. El desarrollo de 
modelos matemáticos ofrece enormes posibilidades de avance científico para la 
contabilidad como ha sucedido con las demás disciplinas y ciencias. Estudiar la 
expresión de las variables contables en términos matemáticos es una exigencia 
ineludible y necesaria si se quiere dar a la contabilidad un carácter más 
académico, actual y científico. 
Desde esta perspectiva podemos afirmar que existen áreas de comercialización 
que responden adecuadamente a la observación sistemática, al análisis y a la 
instrumentación de modelos matemáticos, con aplicaciones administrativas y 
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contables, tales como los que a continuación enunciamos: Modelo de 
suavizamiento exponencial - es una técnica de pronósticos extremadamente 
precisa para predecir la demanda futura del mercado, desarrollando un estimado 
de ventas para el siguiente período, es bastante utilizado para efectuar 
investigación de mercados y para presupuestar ventas, producción y manejo de 
inventarios mínimos y máximos. 
Modelo de Análisis de inversiones: Se usa en el desarrollo de nuevos productos. 
Es un sistema de planeación de inversiones para el análisis de nuevas 
oportunidades que incluye técnicas tales como probabilidad, teoría de las 
decisiones y el valor del dinero en el tiempo, así como modelación matemática. 
Debido a que es un sistema masivo de recopilación, evaluación y proyección de 
todos los datos pertinentes a una inversión de negocios a lo largo de su ciclo de 
vida, esta técnica matemática almacena muchas clases de información.  
Depende fuertemente de la simulación, dirige a la gerencia en la evaluación de un 
nuevo producto desde la etapa de investigación de mercados a través de la 
presentación de la información analizada dentro de un marco estructurado en 
forma lógica. Considera los factores tanto de riesgo como de participación y 
constituye un indicador del impacto económico esperado de diversas rutas de 
decisión posibles. Aplicando este enfoque, la gerencia puede llegar a una decisión 
mejor bajo condiciones de riesgo e inseguridad. 
Igualmente podemos mencionar algunos modelos matemático-financieros que han 
permitido el desarrollo de las finanzas y la maximización de la riqueza de los 
dueños de las empresas, razón por la cual vale la pena mencionarlos de menara 
tangencial; aunque en el siguiente acápite se explicaran algunos de mayor 
trascendencia. Modelo de fijación de precios: optimiza las utilidades dado un cierto 
precio de venta; Modelo de Programación lineal de medios publicitarios: determina 
el mejor medio para asignar los gastos publicitarios; modelo de Cadenas de 
Markov: un proceso de cambio de marca para predecir futuras participaciones 
probables de mercado; método PERT: es un método para controlar el progreso de 
los principales proyectos relacionados con productos, y por último, el método de 
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Simulación Monte Carlo: es un método de líneas de espera para determinar el 
número óptimo de vendedores que se asignarán a un departamento de ventas. 
También se puede hacer referencia a los subsistemas que tienen aplicación a la 
contabilidad y a las finanzas, y a las consideraciones para estos subsistemas 
exceden sus propios límites. Las únicas funciones realmente de contabilidad y 
finanzas que se generan dentro de su propia operación son los estados 
financieros, las fuentes de fondos y los flujos de efectivo. 
Miremos algunos ejemplos con representaciones contables para poder entender 
un poco como los modelos matemático-contables tienen una aplicación directa en 
el desarrollo de la gran mayoría de transacciones contable financieras en las 
empresas. Los datos para cuentas por cobrar y cuentas por pagar consisten en 
partidas tales cómo facturación a clientes, cuentas por cobrar, cobros, facturas de 
proveedores y cuentas por pagar; los elementos de datos de cuentas por cobrar y 
por pagar se utilizan para elaborar los estados financieros, los cuales presentan la 
situación financiera de una organización, partiendo de sumas, sustracciones y 
productos sencillos. 
Otro caso concreto se referencia en la contabilidad de costos que depende en 
gran parte de los datos compilados por las funciones, de producción, inventarios y 
nómina a nivel de planta. Los datos de costos a nivel corporativo se emplean en la 
preparación de estados financieros, resultado final de todas las actividades 
contables; y la base de datos necesaria para producir los estados financieros tiene 
no solamente las cifras reales, sino también las cifras presupuestales derivadas 
del subsistema de planeación. 
Los datos de los presupuestos de capital constan de partidas tales como 
capacidad y utilización de maquinaria, productos fabricados en cada una de las 
máquinas, tasas de depreciación, costo original de la maquinaria y costos de 
mantenimiento de la misma; y las fuentes de capital requieren datos actualizados 
concernientes a la estructura de capital, estos son, deuda existente, pasivos de 
corto y largo plazo y utilidades retenidas, porque debemos recordar que para 
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poder estructurar financieramente una empresa debemos aplicar las matemáticas, 
con el fin de determinar cuál fuente de financiación agrega mayor a la empresa. 
Algunos de estos procesos, dentro del subsistema de contabilidad y finanzas se 
enfocan básicamente en decisiones de control. Las decisiones de control se 
relacionan con la instrumentación de los planes de la gerencia así como con el 
logro de las metas y objetivos de la organización. Entre los principales modelos 
matemáticos que se pueden evidenciar podemos relacionar los siguientes: 
Modelo de programación lineal: Se calculan las diferencias entre lo que la 
organización logró durante el mes con los recursos disponibles y lo que debería 
haber logrado con estos mismos recursos, en términos de su contribución total. De 
esta forma, utilizando el modelo de programación lineal, se puede determinan la 
verdadera eficiencia de las variaciones operativas, lo cual suministra una nueva 
herramienta para el control global de las operaciones, modelos de contabilidad de 
costos: estos modelos ofrecen la capacidad para establecer un control más 
efectivo sobre los costos actuales.  
Los modelos típicos de contabilidad de costos estos son: porcentaje de variación 
en el uso de materiales; que mide la desviación de los materiales utilizados 
durante el proceso productivo para una orden de producción dentro de un centro 
de trabajo específico; un segundo es el porcentaje de variación de mano de obra 
que se enfoca al reporte de mano de obra por centro de trabajo y el porcentaje de 
variación de costos fijos que tiene como característica comparar los costos fijos 
reales contra las cantidades estándar. 
Si bien las matemáticas se han considerado una herramienta fundamental para el 
desarrollo de la contabilidad, hay que centrar la atención en los aspectos 
fundamentales de las mismas como ciencia y hacer uso de dicha fundamentación 
para aprovecharla en la construcción de la cientificidad de la disciplina contable. 
Existen unas ventajas importantes que tienen las matemáticas y sus diferentes 
ramas del conocimiento contable; por lo tanto podemos afirmar que las 
matemáticas le han sido y seguirán siendo de gran utilidad a la profesión, para sus 
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desarrollos y aplicaciones pertinentes. La contabilidad es vista como una disciplina 
que tiene como principal cualidad, la de llevar la historia financiera de una unidad 
económica, con el fin de brindar una información oportuna y veraz, que sea útil, 
para la toma de decisiones, y en este propósito siempre a contado con su gran 
aliada las matemáticas. 
A lo largo de la historia la contabilidad; ha ido evolucionando de tal manera que 
hoy se ha posicionado con gran fuerza en la sociedad debido a la importancia que 
esta demanda para el progreso y el bienestar de los seres humanos y por las 
contribuciones en materia de información financiera que suministra fundamentada 
en la matemática. 
1.7.2.2. LA TRANSFORMACIÓN CURRICULAR. 
En el Programa de Contaduría Pública  había la necesidad, desde tiempo atrás, de 
actualizar y estructurar  su currículo acorde con las exigencias  del medio,  las 
tendencias de la profesión y las nuevas metodologías en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje. 
A finales del año 2008 el Comité Curricular  de la Facultad, órgano asesor de la 
decanatura, tomó la decisión de realizar una transformación curricular y de manera 
coincidente el Consejo Superior de la Universidad tomó la decisión de cambiar en 
todos los Programas de la anualización a la semestralización. 
El trabajo de transformación para el Programa de Contaduría Pública tuvo sus 
cimientos en la actualización del perfil de Contador Público que debe egresar de la 
Universidad Autónoma Latinoamericana y en las competencias que debería 
desarrollar el profesional de acuerdo con las exigencias del entorno. La Facultad 
de Contaduría Pública dio inicio a la transformación curricular actualizando el perfil 
profesional del Contador Público, para lo cual el Comité Curricular de la Facultad 
realizó un trabajo de investigación en la que se encuestó a egresados de la 
Facultad y empresarios de la ciudad para establecer la caracterización del perfil de 
Contador Público de la Universidad Autónoma Latinoamericana; realizando 
preguntas sobre los requerimientos actuales que tiene la profesión y las 
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necesidades de los empresarios del profesional de hoy. Además, una vez definido 
el perfil se realizó un estudio acerca de las competencias que debería desarrollar 
el Contador Público para cumplir con dicho perfil.  
 
Una vez definidos el perfil y las competencias, y teniendo en cuenta la misión y la 
visión tanto de la Universidad como del Programa se comenzó a estructurar el 
nuevo plan de estudios (Ver anexo N°2: Plan de Estu dios de la Facultad de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana). Para lo cual, se 
definieron las áreas programáticas exigidas por el Ministerio de Educación y el 
ICFES para el Programa de Contaduría Pública y acordes con el perfil y las 
competencias armar la malla curricular del Programa. 
En particular, lo que respecta al área de las matemáticas para efecto de 
determinar las asignaturas que deberían ir en el plan de estudios se determinaron 
las necesidades de matemáticas que tenían las diferentes asignaturas del área 
profesional, al mismo tiempo  los requerimientos matemáticos para cumplir con los 
pre-requisitos en la propia área matemática; de igual manera, se tuvo en cuenta 
las competencias relacionadas con el área. (Ver anexo N°1: Plan de Asignatura: 
Matemáticas I). 
La transformación curricular debe trascender hacia la búsqueda de cambios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde lo metodológico y didáctico y la 
aprehensión de las TICS por parte de la nueva generación que desde la cuna lo 
viene compartiendo.  
 
1.8. DISEÑO METODOLÓGICO 
Desde el punto de vista de su profundidad, el estudio es descriptivo-analítico 
referido a una situación en el ámbito de la educación superior contable, 
relacionado de manera particular con el aprendizaje de las matemáticas. Desde un 
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enfoque deductivo, se trata de reconocer un conjunto de competencias básicas 
para la iniciación en el aprendizaje de las matemáticas. 
Tomando como base el objetivo general, se plantea un itinerario metodológico 
como ruta a seguir, conformado por un conjunto de actividades necesarias para 
orientar la propuesta de trabajo, las cuales a su vez, están vinculadas con cada 
uno de los objetivos específicos definidos.  
Para cada objetivo específico se determina la fuente o fuentes de información con 
sus correspondientes técnicas e instrumentos de recolección de información. De 
igual manera se sugieren las técnicas de procesamiento y análisis de información 
para cada caso. En el siguiente cuadro se aprecia la estructura de dicho itinerario. 
El trabajo tiene un alcance consistente en analizar el actual micro-currículo de la 
asignatura matemáticas I ubicada en el  primer semestre del Programa, 
procurando establecer la manera como ha posibilitado el desarrollo de las 
competencias básicas en el área de matemáticas y su contribución al área 
profesional, determinando fortalezas y debilidades en esos aspectos. Es claro 
establecer que  en una fase posterior a la realización del diagnóstico, como 
aplicación a este trabajo, se puedan formular unas acciones de mejoramiento, 
desde el punto de vista de los objetivos de aprendizaje,  los contenidos, la 
metodología, la evaluación y la bibliografía. 
También, es necesario efectuar un análisis de los aspectos metodológicos de la 
formación de los estudiantes, de los procesos para la evaluación de los 
aprendizajes, del manejo de las tecnologías de la información y de la 
comunicación,  y una revisión de los roles que tienen que desempeñar docentes y 
alumnos de la Facultad de Contaduría Pública de UNAULA para propender por 
una mejor calidad en los procesos de aprendizaje. 
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TABLA 1. DISEÑO METODOLÓGICO.
1.9. PLAN OPERATIVO. 
Objetivo 1.   Identificar las competencias básicas en el campo de las matemáticas 
que deben desarrollar los estudiantes del primer semestre del Programa de 
Contaduría Pública de UNAULA. 
Actividad 1. Revisión bibliográfica para identificar antecedentes y referentes 
teóricos y conceptuales básicos.  
Actividad 2. Hacer una revisión de los lineamientos institucionales expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
Actividad 3. Observación del plan curricular del Programa de Contaduría Pública 
de UNAULA. 
Actividad 4. Consulta a expertos mediante entrevista. 
 
Objetivo 2.   Determinar la aplicación de las competencias básicas tanto en las 
asignaturas del área de  matemáticas como en aquellas del área profesional que 
lo requieran. 
Actividad 1. Relación de las asignaturas del Programa de Contaduría Pública de la 
Universidad Autónoma latinoamericana que requieran de desarrollo de 
competencias matemáticas en su objeto de aprendizaje. 
Actividad 2. Encuesta a profesores de las áreas de matemáticas y del área 
profesional. 
Actividad 3. Encuesta a estudiantes. 
 
Objetivo 3.  Analizar el actual micro-currículo de matemáticas I frente a la 
adquisición de las competencias básicas. 
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Actividad 1. Realizar una evaluación interna para obtención de fortalezas y 
debilidades del micro-currículo de Matemáticas I 





2. EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
2.1.  OBJETIVO 1 
Identificar las competencias básicas en el campo de las matemáticas que deben 
desarrollar los estudiantes del primer semestre del Programa de Contaduría 
Pública de UNAULA. 
2.1.1. Actividad 1. Revisión bibliográfica para ide ntificar antecedentes 
y referentes teóricos y conceptuales básicos  
Las competencias se entienden como actuaciones integrales para identificar, 
interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 
integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer (Tobón, Pimienta y 
García Fraile, 2010). 
Antes de dar a conocer los diferentes tipos de competencias es necesario definir 
¿Qué son las competencias? en este caso, nos referimos como competencias a 
todos aquellos comportamientos formados por habilidades cognitivas, actividades 
de valores, destrezas motoras y diversas informaciones que hacen posible llevar a 
cabo, de manera eficaz, cualquier actividad. 
Las competencias deben entenderse desde un enfoque sistémico como 
actuaciones integrales para resolver problemas del contexto con base en el 
proyecto ético de vida (Tobón, Pimienta y García Fraile, 2010). 
Las competencias son un conjunto articulado y dinámico de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que toman parte activa en el desempeño 
responsable y eficaz de las actividades cotidianas dentro de un contexto 
determinado (Vázquez Valerio Francisco Javier). En todo el mundo cada vez es 
más alto el nivel educativo requerido a hombres y mujeres para participar en la 
sociedad y resolver problemas de carácter práctico. En éste contexto es necesaria 
una educación básica que contribuya al desarrollo de competencias amplias para 
la manera de vivir y convivir en una sociedad que cada vez es más compleja. Para 
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lograr lo anterior es necesario que la educación replantee su posición, es decir, 
debe tomar en cuenta las características de una competencia como son: El saber 
hacer (habilidades); saber (conocimiento) y valorar las consecuencias de esesaber 
ser (valores y actitudes). 
En lo que respecta al área de las matemáticas, entre las competencias básicas, 
que todos los estudiantes deben desarrollar se tiene: 
Competencias genéricas.  
• Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión 
• Capacidad de abstracción, análisis y síntesis 
• Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas 
• Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica 
• El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación 
• Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente 
• Desde la matemática, el individuo resuelve situaciones problemáticas, 
haciendo uso de destrezas, algoritmos, estrategias heurísticas, procesos de 
modelación, estableciendo conexiones entre los conceptos y mostrando 
capacidad innovadora, interés, confianza, perseverancia y flexibilidad.  
• Utiliza el lenguaje matemático para interpretar, argumentar y comunicar 




• Capacidad para expresarse correctamente utilizando el lenguaje de la 
matemática. 
• Capacidad para formular problemas en lenguaje matemático, de forma tal 
que se faciliten su análisis y su solución. 
• Capacidad para la construcción y uso de modelos matemáticos. 
• Dominio de los conceptos básicos de la matemática superior. 
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• Capacidad para formular problemas de optimización y toma de decisiones e 
interpretar las soluciones en los contextos originales de los problemas. 
• Capacidad para utilizar las herramientas computacionales de cálculo 
numérico y simbólico para plantear y resolver problemas. 
• Capacidad para comprender problemas y abstraer lo esencial de ellos. 
• Capacidad para trabajar con datos experimentales y contribuir a su análisis. 
 
Es fundamental efectuar una reflexión sobre la importancia de desarrollar en las 
personas habilidades que permitan traducir problemas de la vida real, al lenguaje 
matemático. 
Las competencias básicas en matemática han sido pensadas para ayudar a las 
personas que realizan cursos de formación profesional o capacitación laboral, a 
movilizar habilidades orientadas a operar con variables que inciden en situaciones 
problemáticas (Zorzoli, G, Giuggioilini, I, Mastroianni, A. Manual de Competencias 
Básicas en Matemáticas).  
Se trata de identificar dichas variables, discriminarlas, actuar sobre ellas y en el 
caso de considerarse necesario, utilizar aquellos dispositivos matemáticos que 
faciliten su formulación y resolución como problema. 
Las competencias matemáticas no se enfocan como el estudio de objetos 
abstractos ni como mero ejercicio de procedimientos o herramienta matemática. 
Se entienden como habilidades que, para ser retomadas desde la formación, 
deben ser contextualizadas en el marco de determinado problema concreto que 
desafíe al sujeto y que le permita retomar un aprendizaje significativo. Se trata de 
un aprendizaje que, para el logro de su objetivo en cuanto a resolución de un 
problema, requiere en su aplicación del tránsito desde el problema de realidad que 
se pretende resolver, al reconocimiento y fortalecimiento de las categorías lógicas-
matemáticas que involucra dicha resolución. 
A diferencia de lo que ocurre en el contexto escolar, en los contextos laborales, o 
de la vida cotidiana se presentan situaciones problemáticas menos estructuradas y 
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más difusas respecto de las variables que deben seleccionarse para un correcto 
planteo y eficaz resolución. Estos últimos contextos requieren por parte de sus 
protagonistas el desarrollo o fortalecimiento de habilidades que permitan: 
• Buscar, analizar y seleccionar datos disponibles o inferidos. 
• Organizar los datos como información. 
• Formular hipótesis que permitan traducir al lenguaje matemático el 
problema presentado. 
• Diseñar variables que contribuyan a explicar el fenómeno o el problema 
presentado. 
• Establecer razonamientos y relaciones que hagan posible plantear o 
diagnosticar el problema. 
• Establecer relaciones matemáticas que permitan orientar la decisión sobre 
la mejor forma de resolver el problema. 
• Verificar sobre la situación problemática real si la solución matemática es 
aceptable. 
 
La matemática se expresa en un lenguaje que permite el desarrollo de 
capacidades analíticas, sintéticas y de formulación de modelos, razón por la cual 
es considerada una de las ciencias fundamentales en el desarrollo de los procesos 
de resolución de problemas. 
Desde esta conceptualización, un individuo que tiene competencias en 
matemáticas es aquel que ha desarrollado capacidades que le permiten plantear, 
formular, resolver e interpretar problemas mediante el empleo de elementos 
fundamentales del lenguaje matemático: términos, signos, símbolos, relaciones, 
procedimientos. 
El lenguaje matemático representa un discurso racional que contribuye a 
fundamentar y a expresar en forma eficiente el tratamiento de problemas, sus 
diagnósticos y sus soluciones. Según Ausubel, cuando el aprendiz le asigna un 
significado a las cosas, se tiene un aprendizaje representacional; refiriéndose 
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específicamente a las palabras, argumenta que sólo los significados complejos 
pueden ser representados por palabras aisladas, son posibles las operaciones 
combinatorias y transformativas, de conceptos conocidos en nuevas 
conceptualizaciones. Ideas genéricas simplemente no son suficientemente 
manipulables para llevar acabo tales operaciones. La representación simbólica es 
la que permite la construcción de nuevos conceptos. 
Los matemáticos con mayor grado de sofisticación, y los usuarios del lenguaje 
matemático -esto es, cualquier ciudadano en su vida cotidiana- cuando utilizan el 
lenguaje matemático para expresarse acerca de una situación problemática, 
"matematizan" dicha situación. Para matematizar una situación, tanto los 
matemáticos como los usuarios del lenguaje matemático utilizan procedimientos 
similares. Estos procedimientos se basan en los siguientes cinco pasos: 
• La identificación de un problema del mundo real susceptible de ser 
matematizado. 
• La formulación de dicho problema en términos de conceptos matemáticos. 
• La abstracción gradual del problema de realidad, mediante diversos 
procedimientos (establecer supuestos, proceder a la traducción del 
problema mediante su formalización) permite transformar el problema real 
en un problema matemático representativo de la situación fehaciente. 
• La resolución del problema matemático. 
• La toma de conciencia de cómo la solución matemática del problema 
explica o no la situación real. 
 
Para continuar con el estudio de las competencias matemáticas se tuvo como 
fundamento el Proyecto Pisa mediante el cual se evalúan las habilidades y 
destrezas que deben adquirir los estudiantes.  
La competencia matemática es, en definitiva, la capacidad de traducir un problema 
de la vida real al lenguaje matemático -en tanto sea este problema real susceptible 
de ser matematizado- y la de producir la solución matemática del mismo. 
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Las personas interactúan con el mundo cotidiano mediante el uso de lenguajes 
que permiten el desarrollo de determinadas capacidades. En particular, el lenguaje 
matemático, a diferencia de otros, posibilita el desarrollo y fortalecimiento de las 
siguientes habilidades: 
 
• Analizar. Incluye plantear formas de identificar, discriminar, diferenciar, 
cuantificar, buscar, entender y manipular el rango y los límites de ciertos 
conceptos matemáticos. 
 
• Argumentar. Incluye establecer y/o evaluar cadenas de argumentos lógico-
matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y 
construir y expresar argumentos matemáticos. 
 
• Comunicar. Involucra la habilidad de expresarse, tanto en forma oral como 
escrita, sobre asuntos con contenido matemático. Implica también entender 
las aseveraciones orales y escritas expresadas por otros sobre los mismos 
temas. 
 
• Modelar. Traduce la "realidad" -o la situación problemática identificada- a un 
modelo matemático, el cual deberá ser validado a través del análisis y la 
crítica del mismo y de sus resultados, estableciendo un monitoreo y control 
del proceso de modelado. El modelo y sus resultados deberán ser 
comunicables y permitir el señalamiento de sus limitaciones y restricciones. 
 
• Plantear y resolver problemas. Comprende las habilidades de formular y 
definir diferentes clases de problemas matemáticos, y de resolverlos 




• Representar. Incluye la habilidad de codificar y decodificar, traducir, 
interpretar y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos 
y situaciones matemáticas. Esta habilidad contempla la elección entre las 
diferentes formas de representación y sus interrelaciones de acuerdo con la 
situación y el propósito particular. 
 
• Utilizar lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técnicas. Comprende 
la habilidad de decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y 
entender su relación con el lenguaje coloquial; traducir desde el lenguaje 
coloquial al lenguaje simbólico/formal; manipular proposiciones y 
expresiones que contengan símbolos y fórmulas; realizar cálculos, utilizar 
variables y resolver ecuaciones. 
 
• Utilizar ayudas y herramientas. Involucra la habilidad de conocer y ser 
capaz de utilizar diversas ayudas y herramientas, incluidas las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (desde la simple calculadora a las 
PCs), que facilitan la actividad matemática. 
 
2.1.2. Actividad 2. Hacer una revisión de los linea mientos 
Institucionales expedidos por el Ministerio de Educ ación Nacional  
El Ministerio de Educación Nacional mediante resolución 3459 de 2003  define las 
características de calidad requeridas para la formación, por parte de las 
Instituciones de educación superior, en los Programas de Contaduría Pública (Ver 
anexo N°6: Resolución Número 3459 De 2003 Del Minis terio De Educación 
Nacional). 
El decreto no especifica la aplicación de las competencias en el área de las 
matemáticas, corresponde a cada Facultad determinar los contenidos y las 
competencias a desarrollar en cada una de las áreas de formación acorde con sus 
objetivos de aprendizaje. 
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Además, el Ministerio de Educación Nacional mediante algunas disposiciones ha 
señalado la necesidad de una educación por competencias y también plantea la 
necesidad de establecer "estándares" que garanticen equidad y competitividad.  
Para algunos expertos, estos lineamientos promueven una educación que alcanza 
a todos de manera democrática porque desarrolla competencias básicas 
necesarias para desenvolverse como ciudadanos.  
Sin embargo, otros, igualmente con fundamento, afirman que los estándares se 
limitan al nivel cognitivo, desconocen otros factores que afectan el aprendizaje 
como la realidad socioeconómica y las condiciones individuales; además se 
quedan en lo cuantitativo a la hora de evaluar lo aprendido.  
En cada una de estas posiciones se aplica una filosofía de la educación y unos 
criterios para explicar la educación y comprender el acto pedagógico. Se trata, 
entonces, de tematizar cada una de estas concepciones que subyacen en el 
momento de pensar la educación para apropiarnos de elementos de juicio que nos 
permitan aportar a la actual coyuntura educativa de modo que la escuela 
contribuya no sólo cognoscitivamente sino también social y afectivamente.  
El Ministerio de Educación Nacional  a través del ICFES propone evaluar tres 
competencias: 
 Interpretativa:  Hace referencia a las acciones que realiza una persona, con el 
propósito de comprender una situación en un contexto específico. La 
interpretación implica dar cuenta del sentido de un texto, proposición, problema, 
evento, gráfica, esquema o símbolo y reconocer los planteamientos, conceptos, 
proposiciones y argumentos propios de un referente teórico de la contaduría.  
Argumentativa:  Por su parte, se refiere a las acciones que realiza una persona 
con el propósito de fundamentar o sustentar un planteamiento, una decisión o un 
evento. Esta acción exige entonces, explicitar los porqué de un planteamiento; 
articular conceptos o teorías para justificar afirmaciones o decisiones; vincular 
premisas para sustentar conclusiones y establecer relaciones de causalidad.  
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Propositiva:  Hace referencia a las acciones que realiza una persona para 
plantear alternativas de decisión o de acción o para establecer nuevas relaciones 
o vínculos entre referentes teóricos, eventos o perspectivas teóricas. Esta acción 
implica plantear alternativas de solución a problemas, establecer regularidades y 
generalizaciones, plantear hipótesis y elaborar diseños.  
También, en las PRUEBAS SABER PRO establece evaluar una serie de 
competencias de acuerdo con las áreas de formación profesional para la 
Contaduría Pública. Las pruebas se aplican a estudiantes de programas de 
pregrado que estén próximos a culminar su plan de estudios, esto es, que hayan 
aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del Programa 
correspondiente o que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de 
aplicación del examen.  
La Contaduría Pública es la profesión que se encarga de construir, evaluar y 
soportar la información y el control (ambas con base en la contabilidad) que 
consolidan la “CONFIANZA” básica e indispensable para que la sociedad opere 
actualmente. En tal medida, el examen SABER PRO reconoce el importante papel 
del Contador Público analítico, interpretativo, argumentativo y propositivo en un 
mundo cambiante, en el que juega un papel determinante para los procesos 
sociales y económicos.  
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 3963 de 2009, son objetivos del 
examen Saber Pro:  
Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes 
próximos a culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las 
instituciones de educación superior 
Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el 
nivel de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información 
para la comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su 
evolución en el tiempo.  
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Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación 
de la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio 
público educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y 
la formulación de políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos 
los órdenes y componentes del sistema educativo. 
Las PRUEBAS SABER PRO  (que antes se conocían como Pruebas Ecaes: 
Exámenes de calidad de la educación superior) evalúan las áreas de formación 
estipuladas para el Contador Público. 
Área de formación básica. 
• Matemáticas y estadística 
Evalúa la capacidad de abstracción, representación y desarrollo lógico del 
estudiante, lo que le permite interpretar y comunicar resultados, razonar y 
argumentar con acierto.  
Temas: lógica matemática, teoría de conjuntos, álgebra lineal, estadística 
descriptiva y estadística inferencial. 
• Economía 
Evalúa la capacidad para interpretar, argumentar y proponer soluciones 
respecto de situaciones y conocimientos relacionados con la ciencia 
económica y su relación con el contexto.  
Temas: oferta y demanda, elasticidad, costos de producción, formación de 
precios, teoría de mercados, teoría de la firma, contabilidad nacional, 
política fiscal, monetaria y cambiaria, ahorro inversión, comercio 
internacional, balanza de pagos y la nueva economía 
• Administración y organizaciones 
Busca evaluar competencias referidas al mundo de las organizaciones y el 
trabajo, en especial las capacidades para diferenciar modelos 
organizacionales, tomar decisiones y proponer soluciones, organizar 
procesos, diferenciar estrategias y gestionar resultados.  
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Temas: fundamentos de administración científica, ciclo administrativo, 
estructura organizacional y funcional, pensamiento estratégico, estrategia y 
estructura organizacional, gestión del recurso humano, selección, 
evaluación y desarrollo y perspectivas de marketing estratégico. 
• Jurídico 
Se orienta a evaluar los fundamentos legales de la Institucionalidad, y 
comprende la legislación constitucional, comercial, laboral, tributaria y de 
comercio exterior.  
Temas: fundamentos del ordenamiento institucional colombiano, 
fundamentos de derecho constitucional, fundamentos jurídicos mercantiles 
y comerciales, formas jurídicas asociativas, bases de derecho laboral 
individual, bases de derecho laboral colectivo, fuentes de derecho tributario, 
bases sustantivas tributarias y bases procesales tributarias. 
Área de formación Profesional 
• Fundamentos conceptuales de contabilidad 
Se orienta a evaluar los pilares básicos de la disciplina contable a partir del 
abordaje de los desarrollos históricos, los fundamentos socio-
epistemológicos y el estudio de los avances teóricos que fundamentan la 
práctica contable.  
Temas: evolución histórica de la contabilidad, escuelas doctrinales en 
contabilidad, bases de socio-epistemología, paradigmas y programas de 
investigación en contabilidad, enfoques normativos en la regulación 
contable y enfoques positivos en la regulación contable. 
• Contabilidad y finanzas. 
Se orienta hacia la evaluación de los conceptos, procedimientos y técnicas 
para la identificación, medición – valoración, representación y control de 
transacciones económicas y de los procesos de generación y distribución 
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de la riqueza, así como los elementos centrales de la operatividad del 
mercado financiero y las variables financieras de las organizaciones.  
Temas: contabilidad de operaciones, contabilidad de financiación e 
inversión, consolidación contable, procesos de cierre, ajuste y 
mayorización, estados y reportes financieros, presupuestos, costos, 
planeación, tratamiento contable de impuestos directos, tratamiento 
contable de impuestos indirectos, tratamiento contable de tasas y otros, 
declaraciones tributarias, contabilidad de entidades sin ánimo de lucro, 
contabilidad gubernamental, contabilidad ambiental, análisis financiero 
vertical y horizontal-razones financieras, modelos de valoración de activos, 
matemática financiera, estructura de mercado de valores, inversiones de 
renta variable – valoración, gestión y control y evaluación financiera de 
proyectos. 
• Control 
Se centra en recoger los elementos teóricos, prácticos y procedimentales 
del control. Su importancia radica en la característica intrínseca de la 
contabilidad como lógica que desarrolla procesos de control de la riqueza 
económica y social.  
Temas: Aseguramiento, teoría del control sajón, auditoría financiera, 
auditoría operativa y gestión, auditoría de cumplimiento, revisoría fiscal, 
teoría del control latino, instrumentos de control permanente control interno, 
control operacional y evaluación del desempeño. 
• Regulación 
Se dirige a evaluar los diferentes modelos de regulación que se dan a partir 
de la definición de políticas económicas y sociales. Retoma 
fundamentalmente los elementos regulativos nacionales e internacionales 
que tienen relación directa con el desempeño de la organización y las 
responsabilidades de la profesión.  
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Temas: Normas y pautas profesionales de contaduría, servicios 
profesionales y aseguramiento de la calidad, códigos de ética profesional, 
responsabilidad social del contador público, elementos de buen gobierno 
corporativo, normas internacionales de contabilidad / información financiera 
y normas internacionales de auditoría.  
• Información:  
Busca evaluar los elementos conceptuales, los instrumentos y las 
herramientas que permiten al contable comprender, diseñar, construir, 
analizar, interpretar y evaluar sistemas de información – comunicación para 
la satisfacción de los objetivos y requerimientos de los diferentes grupos de 
interés que convergen en las organizaciones.  
Temas: enfoque de la teoría general de sistemas, sistemas operativos 
informáticos y bases de datos. 
 
Área de formación socio-humanística 
Comprende los saberes, valores y prácticas que fundamentan la formación integral 
del contador público. Incluye la formación socio-humanista, el ejercicio profesional 
responsable y comprometido socialmente. De igual manera, al ser la comunicación 
y el lenguaje los mecanismos básicos que dinamizan los procesos sociales y 
culturales, este componente centra esfuerzos en valorar las competencias 
comunicativas básicas de un profesional.  
Temas: comunicación, solución de conflictos, elementos básicos de sociología, 
bases conceptuales de antropología cultural, fundamentos axiológicos y 
responsabilidad social.  
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2.1.3. Actividad 3. Observación del plan curricular  del Programa de 
Contaduría Pública de UNAULA 
La Facultad de Contaduría Pública comenzó la transformación curricular en el año 
2008, para lo cual definió el perfil y las competencias que debe desarrollar el 
profesional egresado de la institución. 
PERFIL PROFESIONAL 
El Contador Público de Unaula será un profesional integral con amplios 
conocimientos científico-técnicos, con formación fundamentada en el pensamiento 
crítico y en el espíritu investigativo, consciente del contexto de la 
interdisciplinariedad de la ciencia y de la complementariedad de las prácticas 
sociales, en su tarea de satisfacer necesidades y contribuir al mejoramiento del 
bienestar y calidad de vida de la población. 
Será una persona con habilidades académicas, profesionales y sociales, capaz de 
participar en la solución de conflictos a través de procesos dialógicos; de emitir 
juicios profesionales sobre la continuidad de las organizaciones de diverso orden, 
soportados en el diseño, la implementación y la administración de sistemas de 
información contable y sistemas de control, atendiendo las necesidades de 
información de los agentes que participan de la vida económica de la nación,  
orientando su labor a la protección del interés público, en los sectores público, 
privado y social y en los ámbitos local, nacional e internacional,  
Consciente que su saber se inscribe en el campo de las ciencias económicas, 
reconoce su compromiso con la tarea de informar y controlar los procesos de 
generación, distribución y redistribución de la riqueza, además del uso productivo 
y responsable de los recursos.  
Sus actuaciones estarán regidas por los más altos principios éticos y valores 
morales, como constructor de confianza pública que es. Será un ciudadano 
respetuoso de la diferencia y promotor de niveles de convivencia y de un orden 
social justo, equitativo e incluyente.  
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Adicionalmente, será sensible con el entorno social y natural, defensor del 
principio de igualdad biocéntrica como condición necesaria para la preservación 
del planeta y de la especie humana. 
COMPETENCIAS 
El Contador Público de la Universidad Autónoma latinoamericana desarrollará 
habilidades académicas, profesionales y sociales así: 
Académicas: 
Sustentar de manera crítica y prospectiva las bases teóricas, conceptuales y 
epistemológicas de su saber específico. 
Reconocer la complementariedad de los saberes que soportan el ejercicio de su 
práctica profesional, de tal manera que pueda participar en grupos de trabajo 
interdisciplinarios. 
Desarrollar la capacidad de análisis y de síntesis para abordar los asuntos propios 
de su disciplina y profesión. 
Desarrollar la capacidad de argumentación para dirimir conflictos o elegir entre 
distintas alternativas de acción, de acuerdo con el reconocimiento del contexto 
situacional, social, económico y político. 
Aplicar razonamiento lógico y matemático en la solución de problemas propios de 
su ejercicio profesional. 
Asumir una mentalidad abierta e investigativa para problematizar los distintos 
objetos de reflexión propios de su saber específico, de su profesión, además de 
las relaciones que se tejen con otros campos del conocimiento y prácticas 







Diseñar, implementar y administrar sistemas de información contables eficientes y 
eficaces en la atención de las necesidades de los distintos grupos sociales de 
referencia. 
Elaborar, de acuerdo con las pautas establecidas para el proceso y el ciclo 
contable desde una perspectiva forense con orientación legal, los informes 
contables y sociales, estados contables y estados financieros a que hubiere lugar, 
según las necesidades informativas del ente económico y de los demás grupos 
sociales de referencia. 
Certificar y dictaminar estados contables y estados financieros, según sea el caso, 
de tal manera que sobre ellos se aplique el postulado social de la fe pública. 
Aplicar sistemas de costeo, tradicionales y emergentes, que permitan el 
reconocimiento de los costos asociados a la producción de bienes o prestación de 
servicios, y que además sean útiles para apoyar el proceso de toma de decisiones 
sobre la gestión financiera, económica, social y ambiental de la organización 
Implementar procesos de presupuestación, como elemento asociado a la gestión y 
al logro de los objetivos estratégicos organizacionales. 
Reconocer y aplicar de manera crítica la normatividad en materia comercial, 
laboral, tributaria, de tal manera que contribuya con el ente económico al 
cumplimiento de sus obligaciones estatutarias, constitucionales y legales. 
Diseñar e implementar sistemas de control interno y de control organizacional que 
coadyuven al logro de los objetivos estratégicos empresariales. 
Ejercer el control de fiscalización sobre las operaciones del ente con el alcance y 
la naturaleza que le es propio, de tal manera que se garantice el desarrollo de la 
actividad económico-productiva en armonía con el ordenamiento jurídico, el 
entorno natural y social. 
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Asesorar a los entes económicos en la satisfacción de sus necesidades de 
información y control, bien se trate de entidades del sector público, privado o 
social. 
Mantener una permanente disposición para el estudio del entorno 
macroeconómico, social y político, evaluando su incidencia en la continuidad de 
los entes económicos. 
Sociales: 
Tener la capacidad de relacionarse, de trabajar en equipos interdisciplinarios y 
multidisciplinarios aportando desde su saber-hacer a la solución de problemas y 
formulación de alternativas. 
Reflejar en cada una de sus actuaciones una sólida formación en principios éticos 
y valores morales, como elementos asociados a la generación de confianza 
pública, para lo cual se atenderá de manera sigilosa su código de ética 
profesional. 
Desarrollar amplias habilidades expresivas y comunicativas, orales y escritas, de 
tal manera que pueda poner en evidencia los asuntos propios de su quehacer 
profesional. 
Desarrollar una especial sensibilidad frente al conjunto de problemáticas sociales 
que aquejan a la nación colombiana, participando de los distintos espacios de 
discusión y debate de los asuntos públicos.  
Formarse en el pleno ejercicio de la ciudadanía, de tal manera que se reconozca 
en el marco de una comunidad política, sujeto de derechos y obligaciones civiles, 
sociales, políticas, económicas y culturales. 
Tener conciencia ecológica y ser consecuente desde sus actuaciones 




Desarrollar una visión ética y estética frente al mundo de la vida, la naturaleza y 
las manifestaciones de la cultura. 
 
2.1.4. Actividad 4. Consulta a expertos mediante en trevista. 
Se realizó una entrevista a profesores que hayan trabajado la cátedra de 
matemáticas básicas en una Facultad de Contaduría Pública, Economía o 
Administración, para conocer su percepción respecto a las competencias a 
desarrollar, el contenido, la metodología y la evaluación de los aprendizajes en 
dicha asignatura, con el objeto de diagnosticar el micro-currículo de la asignatura 
matemáticas I que se ofrece actualmente en la Facultad de Contaduría Pública de 
la Universidad Autónoma Latinoamericana(Ver anexo N°3: Formato Cuestionario 
de Encuesta a Expertos) 




 Competencias Contenidos Estructura metodológica Eva luación 
Entrevista 
N°1 
• Dificulta para resolver 
diferentes tipos de 
problemas mediante la 
utilización de las 
operaciones aritméticas 
básicas  y con el 
desarrollo de 
habilidades en el conteo 
y la medición. 
• Da la oportunidad de 
solucionar todos los 
problemas que se 
relacionan con las 
diferentes asignaturas 
aplicándolos a las 




• La memoria de corto 
plazo que tienen los 
estudiantes, parece que 
aprendieran sólo para el 
momento. 
 
• La matemática 
comercial conformada 
por temáticas como 
proporcionalidad y regla 
de tres, porcentajes e 
intereses es 
fundamental y muy 
importante para el 
estudio de las diferentes 




• La percepción de un alto 
número de estudiantes 
de la asignatura, 
señalada  como muy 
seria, complicada y poco 
atractiva. 
• El estudiante en el 
proceso de aprendizaje 
toma una actitud pasiva. 
• La metodología para 
desarrollar las diferentes 








por un 80% 
de exámenes 








• Reconocer que la 
matemática contribuye 
al desarrollo del 
pensamiento y la 
capacidad de razonar 
de nuestros alumnos, y 
que por lo tanto 
podemos utilizar 
diferentes estrategias 
• Los contenidos de la 
asignatura Matemáticas 
I permite la adquisición 
de los conocimientos 
básicos, tan necesarios 
para iniciar el estudio de 
la Contaduría pública y 
fundamentalmente 
como prerrequisito para 
• Los grupos de 
estudiantes que ingresan 
a la Facultad poseen 
características 
heterogéneas con 
respecto a los 
conocimientos, 
metodologías de estudio 
y aptitud matemática. 
La evaluación de los 
aprendizajes se 
conforma por un 80% 
de exámenes y un 





de desarrollo del 
pensamiento lógico para 
internalizar y apoyar el 
raciocinio matemático. 
• Los contenidos de la 
asignatura Matemáticas 
I permiten el desarrollo 
de la competencia 
plantear y resolver 
problemas con 
pertinencia y viabilidad. 
 
el estudio de la 
Matemática II (álgebra). 
• . El micro-currículo de la 
asignatura Matemática I 
es coherente con el 
desarrollo del perfil 
definido para el 
Contador Público de la 
Facultad de Contaduría 
Pública de UNAULA.  
 
 
• La poca o mínima 
utilización de las TIC en 
















básicas, procesos de 
conteo y medición 
interrelacionados. De 
modo que se proponga 
solución a situaciones 
del contexto del 
estudiante. 
• Estimula el desarrollo 
del pensamiento lógico 




• Un estudiante que 
ingresa a la Facultad y 
no posee aptitud 
matemática porque no 
es su fuerte el estudio 
de las matemáticas, 
puede desarrollar las 
competencias 
matemáticas dado que 
los contenidos de la 
Matemática I son muy 
elementales y de fácil 
acceso para todos los 
estudiante. 
• El docente se ven 
enfrentados a una serie 
de dificultades con 
relación a la disposición 
de los estudiantes, ya 
que esta no siempre es 
• La estructura temática 
del plan de la asignatura 
Matemáticas I permite el 
desarrollo ordenado y 
coherente de los 
contenidos incluidos en 
ella. 
• Permite su aplicabilidad 
en la solución de 
problemas en el entorno 
social para mejorar la 
calidad de vida a nivel 
individual y colectivo. 
 
 
La evaluación de los 
aprendizajes se 
conforma por un 80% 
de exámenes y un 





buena, muchos de 
nuestros estudiantes no 
quieren la asignatura, 
confiesan serias 
dificultades para 
entender los contenidos 
y critican el modo de 





• La falta de disciplina en 
el  del trabajo grupal e 
individual no permite el 
desarrollo de las 
competencias. 





básicas, procesos de 
conteo y medición 
interrelacionados. De 
modo que se proponga 
solución a situaciones 
del contexto del 
estudiante. 
• Los contenidos de la 
asignatura matemáticas 
I son utilizados por las 
asignaturas 
componentes tanto del 
área de formación 
básica como por las del 
área profesional que los 
requieren. 
• Los contenidos son 
presentados como 
situaciones ajenas a la 
realidad, donde el 
alumno  no entiende la 
razón del porqué 
aprender ciertas cosas, 
donde no le ve ninguna 
aplicabilidad a su vida 
personal. 
 
• La metodología 
establecida en el 
proceso enseñanza – 
aprendizaje tiene como 
actividad principal la 
solución de problemas 
• La comunicación entre 
estudiantes y profesores 
en el proceso de 
aprendizaje permite el 
establecimiento de 
estrategias didácticas 




La evaluación de los 
aprendizajes se 
conforma por un 80% 
de exámenes y un 
20% para evaluar el 
trabajo independiente 
del estudiante 
TABLA 2. RESUMEN ENTREVISTA A EXPERTOS.
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Para las encuestas, se realizó la tabulación de las mismas y se efectuó un análisis 
estadístico de los resultados. 
2.2.  OBJETIVO 2 
Determinar la aplicación de las competencias básicas tanto en las asignaturas del 
área de  matemáticas como en aquellas del área profesional que lo requieran. 
2.2.1. Actividad 1. Relación de las asignaturas del  Programa de 
Contaduría Pública de la Universidad Autónoma latin oamericana 
que requieran de desarrollo de competencias matemát icas en su 
objeto de aprendizaje. 
Según el concepto de los profesores titulares de las diferentes asignaturas del 
Plan de estudios del programa de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma 
latinoamericana se relacionan las asignaturas que requieran de las matemáticas 
para cumplir con su objeto de aprendizaje. 
• Matemáticas I 
• Contabilidad Financiera I 
• Matemáticas II 
• Contabilidad Financiera II 
• Matemáticas III 
• Fundamentos de pensamiento económico 
• Contabilidad financiera III 
• Gestión de costos 
• Estadística 
• Fundamentos de microeconomía 
• Contabilidad financiera IV 
• Gestión de costos II 
• Algebra y programación lineal 
• Legislación laboral 
• Fundamentos de macroeconomía 
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• Contabilidad financiera V 
• Contabilidad administrativa 
• Economía latinoamericana 
• Hacienda Pública 
• Análisis contable 
• Presupuestos y pronósticos 
• Teoría del control 
• Tributaria I 
• Contabilidad del sector público 
• Matemáticas financieras 
• Proceso de control II 
• Tributaria II 
• Economía colombiana 
• Procesos de control II 
• Gerencia financiera Revisoría fiscal 
• Tributaria III 
• Evaluación de proyectos 
 
2.2.2. Actividad 2. Encuesta a profesores de las ár eas de matemáticas 
y del área profesional de la Facultad de Contaduría  Pública.  
Entre los profesores del programa de Contaduría Pública quienes dirigen 
asignaturas que requieren elementos matemáticos para el desarrollo académico 
de la misma, se realizó una encuesta a 15 de ellos, seleccionados al azar, y 
encuestados sobre las temáticas de matemáticas básicas que deberían conocer y 
aplicar los estudiantes en su correspondiente asignatura, así como del nivel de 
importancia de las competencias matemáticas y la relación entre competencias y 
contenidos temáticos de la asignatura matemáticas I del plan de estudios del 
Programa, (Ver anexo N°4: Formato cuestionario encu esta a profesores) 
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La pregunta N° 1 fue respondida afirmativamente por  el 100% de los docentes 
encuestados, pues para la adquisición de las competencias relacionadas con la 
asignatura que dirige cada profesor  encuestado, se requiere del estudio de las 
matemáticas. 
La pregunta N° 2   referida a los temas de matemáti cas que debe conocer el 
estudiante en la asignatura dirigida por el correspondiente profesor, tuvo el 
siguiente resultado: 
• Fundamentos de pensamiento contable:  Fraccionarios, porcentajes, 
proporcionalidad, razonamiento lógico. 
• Análisis financiero:  Fraccionarios, porcentajes, función exponencial, 
desigualdades, radicación, proporcionalidad, interés. 
• Costos: Lógica matemática, proporcionalidad, sistema métrico, áreas y 
volúmenes de figuras geométricas, porcentajes. 
• Microeconomía:  Algebra, cálculo y geometría. 
• Algebra y programación lineal:  Algebra, probabilidades, lógica, cálculo, 
geometría. 
• Contabilidad:  Lógica y conjuntos, proporcionalidad, porcentajes, interés. 
• Estadística : Matemáticas operativas, Teoría de conjuntos Cálculo 
diferencial e integral. 
• Hacienda Pública : Lógica, números enteros, números fraccionarios, 
porcentajes. 
• Contabilidad oficial : Lógica, números enteros, números fraccionarios, 
porcentajes. 
• Metodología de la investigación:  Estadística. 
• Contabilidad internacional: Porcentajes, proporcionalidad, números 
fraccionarios. 
• Tributaria:  Regla de tres, porcentajes, números enteros, proporcionalidad. 
• Matemáticas II:  Teoría de conjuntos, operaciones con enteros y 
fraccionarios, potenciación, radicación, logaritmación, proporcionalidad, 
descuentos, porcentajes, intereses. 
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• Matemáticas III:  Aritmética, geometría analítica, algebra. 
• Matemáticas financieras:  Logaritmos, potenciación, radicación, 
porcentajes, ecuaciones algebraicas, progresiones aritméticas y 
geométricas. 
 
Lo que nos indica que todos los temas tratados en la asignatura matemáticas I 
tienen que ver con alguna de las asignaturas dirigidas por los profesores 
encuestados. 
La pregunta N° 3 de la encuesta pretende indagar a los profesores sobre las 
temáticas que deben ser conocidas por sus estudiantes de Contaduría Pública 
para realizar de manera adecuada el trabajo dentro de las diferentes asignaturas 
que ofrece la Facultad. A continuación se presenta un gráfico que muestra la 
información recolectada. 
 
FIGURA 1. PROPORCIÓN DE TEMAS QUE DEBEN SER CONOCID OS POR LOS 
ESTUDIANTES SEGÚN LOS PROFESORES. 
 
De la gráfica anterior, figura 1, se aprecia una proporción similar para cada uno de 
los temas que deben conocer los estudiantes para el desarrollo de las diferentes 
asignaturas, desde el punto de vista de los profesores, teniendo un mayor peso 






















2.2.3. Continuación de Actividad 2 y Actividad 3. E ncuesta a 
estudiantes de la Facultad de Contaduría Pública y profesores del 
área de matemáticas y del área profesional de la mi sma.  
Debido a la similitud entre las preguntas 4 a 23 de la encuesta a profesores con 
las preguntas de la encuesta a estudiantes, se decide realizar el análisis de forma 
paralela. 
Entre los estudiantes del Programa de Contaduría Pública de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana se seleccionaron 79 estudiantes que cursan los 
semestres IV, V y VI para responder una encuesta el nivel de importancia de las 
competencias matemáticas, por ellos desarrolladas,  en las matemáticas básicas 
trabajadas en el primer semestre del Programa, y la relación entre competencias y 
contenidos temáticos de la asignatura matemáticas I del plan de estudios, 
obteniéndose los siguientes resultados. (Ver anexo N°4: Formato cuestionario 
encuesta a estudiantes). (Ver anexo N°5: Formato cu estionario encuesta a 
estudiantes) 
Dentro de la encuesta desarrollada a los estudiantes y profesores, se indagó sobre 
la importancia que percibían ellos sobre algunas competencias que se piensa, 
deben poseer los estudiantes de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma 








FIGURA 3. IMPORTANCIA DE LAS COMPETENCIAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LOS 
PROFESORES. 
 
De las figuras 2 y 3 se puede asegurar que se conoce la necesidad del desarrollo 
de las diferentes competencias analizadas dentro de los estudiantes, tanto desde 
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A continuación se presenta el análisis a través de gráficos de barras de los 
diferentes temas que deben ser desarrollados en la asignatura de matemáticas I 
para estudiantes de Contaduría Pública en la Universidad Autónoma 
Latinoamericana. Éste primer análisis se desarrolla desde la mirada de la 
importancia de diversas competencias necesarias que deben ser desarrolladas, 
desde el punto de vista de los estudiantes. 
 
 
FIGURA 4. PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES CON RESPECTO A LÓGICA Y CONJUNTOS. 
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En la Figura 4, se presenta la percepción de los estudiantes respecto a la 
importancia de la temática de lógica y conjuntos para mejorar o desarrollar ciertas 
competencias, la información aquí recolectada muestra una mayor importancia a 
la hora de desarrollar aptitudes para el análisis, pero carece de importancia para 
desarrollar de manera activa la forma de plantear y resolver problemas. En la 
figura 5, se presenta la percepción del mismo tema según el punto de vista de los 
profesores, para los cuales el uso de la lógica y conjuntos ayude de una manera 
más relevante el desarrollo de competencias de uso de lenguaje y operaciones 
simbólicas, formales y técnicas. Para estos, la lógica y conjuntos no es importante 
para desarrollar competencias de comunicación oral y escrita. 
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FIGURA 7. PERCEPCIÓN DE PROFESORES CON RESPECTO A NÚMEROS ENTEROS. 
 
En la Figura 6, se presenta la percepción de los estudiantes respecto a la 
importancia de la temática de números enteros para el desarrollo de diversas 
competencias necesarias, la información recolectada muestra una mayor 
importancia a la hora de desarrollar aptitudes de planteamiento y resolución de 
problemas, pero carece de importancia para desarrollar de manera activa la 
capacidad de mejorar el uso de lenguaje y operaciones simbólicas, formales y 
técnicas. En la figura 7, se presenta la percepción del mismo tema según el punto 
de vista de los profesores, para los cuales el uso los números enteros ayuda de 
una manera más relevante al desarrollo de competencias de comunicación oral y 
escrita. Para estos, los números enteros no aportan información suficiente para 
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FIGURA 9. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A L A POTENCIACIÓN Y LA 
RADICACIÓN. 
 
En la figura 7 y figura 8, se presenta la percepción de estudiantes y profesores con 
respecto a la temática de potenciación y radicación, respectivamente. De la 
información mostrada, se deduce que para estudiantes este tema es muy 
importante para desarrollar capacidades de interpretación de la realidad a través 
de modelos matemáticos, pensamiento contrario para los profesores, que indican 
que la potenciación y radicación no muestran importancia para desarrollar esta 
competencia. Además, los estudiantes indican que ésta temática carece de 
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problemas y para los profesores, estas operaciones son importantes para 
desarrollar aptitudes de análisis de planteamientos matemáticos. 
 




FIGURA 11. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A LOS NÚMEROS 
FRACCIONARIOS. 
 
En la figura 10, se presenta la percepción de los estudiantes respecto a la 
temática de números fraccionarios, analizando la información recolectada a través 
de la encuesta, para los estudiantes este tema es muy importante para el 
desarrollo de competencias argumentativas, en cambio, carece de importancia a la 
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figura 11, se muestra la información recolectada sobre la misma temática desde el 
punto de vista de los profesores, para los cuales el uso de números fraccionarios 
es importante para desarrollar capacidades de representación, pero pierde 
importancia a la hora de utilizarlos a la hora de realizar actividades de análisis de 
planteamientos matemáticos. 
 
FIGURA 12. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A  LA PROPORCIONALIDAD. 
 
 
FIGURA 13. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A LA PROPORCIONALIDAD. 
 
En la figura 12, se presenta la percepción de los estudiantes respecto a la 
temática de la proporcionalidad, según la información entregada por ellos durante 
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capacidades argumentativas dentro de los estudiantes, pero pierde importancia a 
la hora de generar competencias en uso de herramientas para la resolución de 
problemas. En la figura 13 se muestra cómo perciben el uso de la proporcionalidad 
los profesores para desarrollar diversas competencias, para éstos, las 
proporciones son importantes para generar capacidades argumentativas, pero 
carecen de importancia a la hora de ser utilizadas como herramientas para 
representación de planteamientos matemáticos. 
 
FIGURA 14. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A L SISTEMA MÉTRICO. 
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En la figura 14, se presenta la percepción de los estudiantes respecto a la 
temática del uso del sistema métrico dentro de la asignatura, para ellos, este tema 
es de importancia a la hora de desarrollar competencias de interpretación de 
situaciones reales traduciéndolas a modelos matemáticos y pierde importancia a la 
hora de utilizarse como ayuda o herramienta que facilita la actividad matemática, 
compartiendo esta última deducción con lo que informan los profesores, mostrado 
en la figura 15, que muestra que éstos también piensan que el sistema métrico 
carece de importancia a la hora de desarrollar competencias de uso como 
herramienta, pero piensan que gana importancia a la hora de desarrollar 
capacidades  como medio de representación de situaciones matemáticas. 
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FIGURA 17. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A ELEMENTOS DE 
GEOMETRÍA. 
 
La figura 16 muestra la percepción de los estudiantes para el desarrollo de 
capacidades y aptitudes respecto a la temática de elementos de geometría, para 
ellos, el uso de la geometría es importante para generar competencias de 
traducción de eventos de la realidad a través de modelos matemáticos, pero 
pierde importancia para desarrollar competencias de uso como lenguaje y 
operaciones simbólicas, formales y técnicas. En la figura 17, se muestra la 
percepción de los profesores respecto a la misma temática, para ellos la 
geometría desarrolla las capacidades de representación de situaciones 
matemáticas y pierde importancia para desarrollar capacidades de uso como 
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FIGURA 18. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A  PORCENTAJES. 
 
 
FIGURA 19. PERCEPCIÓN DE LOS PROFESORES RESPECTO A PORCENTAJES. 
 
La figura 18, presenta la información recolectada a través de la encuesta respecto 
a la importancia de la temática de porcentajes para desarrollar ciertas capacidades 
necesarias dentro del modelo de enseñanza de la matemática desde el punto de 
vista de los estudiantes, para éstos, los porcentajes presentan importancia a la 
hora de desarrollar aptitudes para el planteamiento y resolución de problemas 
matemáticos. La figura 19, muestra la misma información recolectada, pero desde 
el punto de vista de los profesores, para este caso los porcentajes gana 
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que facilitan la operación matemática, pero pierden importancia como elemento 
que genera aptitudes argumentativas dentro de los estudiantes. 
 
FIGURA 20. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A  INTERESES. 
 
 
FIGURA 21. PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES RESPECTO A  INTERESES. 
 
La figura 20 presenta la percepción de los estudiantes recolectada a través de la 
encuesta con respecto a la temática de intereses, para ellos la enseñanza de 
estos temas genera un desarrollo en las capacidades de uso de herramientas y 
ayudas que facilita el trabajo de la matemática, pero pierden importancia cuando 
se quieren desarrollar capacidades de comunicación oral y escrita. En la figura 21 
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ellos, la enseñanza del manejo de intereses desarrolla capacidades 
argumentativas, pero se deduce lo mismo que los estudiantes, pierden importancia 
a la hora de utilizarse para desarrollar competencias comunicativas tanto oral 
como escrita. 
 A continuación, se presentan gráficas de torta desde la perspectiva de los 
estudiantes, para conocer que temática desarrolla de manera más activa cada una 
de las diferentes competencias necesarias dentro del modelo de enseñanza de las 
matemáticas para los estudiantes de Contaduría Pública. 
 
FIGURA 22. TORTA PARA LA COMPETENCIA ANALIZAR (ESTU DIANTES). 
 
 









































FIGURA 24. TORTA PARA LA COMPETENCIA COMUNICAR (EST UDIANTES). 
 
 
FIGURA 25. TORTA PARA LA COMPETENCIA MODELAR (ESTUD IANTES). 
 
 



























































FIGURA 27. TORTA PARA LA COMPETENCIA REPRESENTAR (E STUDIANTES). 
 
 




FIGURA 29. TORTA PARA LA COMPETENCIA UTILIZAR HERRA MIENTAS Y AYUDAS 
(ESTUDIANTES). 
 
De las gráficas de torta anteriores, desde el punto de vista de los estudiantes, se 





















































deseadas en un estudiante de Contaduría Pública, desde el área de matemáticas 
se debe impulsar la enseñanza de la temática de Lógica y Conjuntos, pues es la 
que presenta una mayor proporción de respuestas con alta calificación en las 
encuestas. 
A continuación, se presentan gráficas de torta desde la perspectiva de los 
profesores, para conocer que temática desarrolla de manera más activa cada una 
de las diferentes competencias necesarias dentro del modelo de enseñanza de las 
matemáticas para los estudiantes de Contaduría Pública. 
 
FIGURA 30. TORTA PARA LA COMPETENCIA ANALIZAR (PROF ESORES). 
 
 





































FIGURA 32. TORTA PARA LA COMPETENCIA COMUNICAR (PRO FESORES). 
 
 
FIGURA 33. TORTA PARA LA COMPETENCIA MODELAR (PROFE SORES). 
 
 




























































FIGURA 35. TORTA PARA LA COMPETENCIA REPRESENTAR (P ROFESORES). 
 
 
































































De estas gráficas de torta, obtenidas desde el punto de vista de los profesores, se 
llega a la misma deducción que de los estudiantes, para poder desarrollar las 
competencias esperadas en los estudiantes, se debe apostar por la inclusión de 
temas sobre Lógica y Conjuntos. 
2.3. OBJETIVO 3 
Analizar el actual micro-currículo de matemáticas I frente a la adquisición de las 
competencias básicas. 
2.3.1. Actividad 1. Realizar una evaluación interna  para obtención de 
fortalezas y debilidades del micro-currículo de Mat emáticas I 
Para realizar el diagnóstico del micro-currículo de matemáticas I se establecieron  
las  siguientes fortalezas y debilidades en relación con las competencias y el 
contenido desarrollados en la misma.. 
2.3.1.1. FORTALEZAS. 
• Reconocer que la matemática contribuye al desarrollo del pensamiento y la 
capacidad de razonar de nuestros alumnos, y que por lo tanto podemos 
utilizar diferentes estrategias de desarrollo del pensamiento lógico para 
internalizar y apoyar el raciocinio matemático. 
• El plan de asignatura está bien estructurado, posee todos los elementos de 
carácter técnico requeridos desde los esquemas curriculares 
• El micro-currículo de la asignatura Matemática I es coherente con el 
desarrollo del perfil definido para el Contador Público de la Facultad de 
Contaduría Pública de UNAULA.  
• Los contenidos de la asignatura matemáticas I son utilizados por las 
asignaturas componentes tanto del área de formación básica como por las 




• Los contenidos de la asignatura Matemáticas I permite la adquisición de los 
conocimientos básicos, tan necesarios para iniciar el estudio de la 
Contaduría pública y fundamentalmente como prerrequisito para el estudio 
de la Matemática II (álgebra). 
• La metodología establecida en el proceso enseñanza – aprendizaje tiene 
como actividad principal la solución de problemas 
• La estructura temática del plan de la asignatura Matemáticas I permite el 
desarrollo ordenado y coherente de los contenidos incluidos en ella. 
• El desarrollo de las competencias comunicar, plantear y resolver 
problemas, modelar y utilizar ayudas y herramientas han sido categorizadas 
como las de mayor importancia con relación a las diferentes temáticas de la 
asignatura Matemáticas I. 
• Los contenidos de la asignatura Matemáticas I permiten el desarrollo de la 
competencia plantear y resolver problemas con pertinencia y viabilidad. 
• Un estudiante que ingresa a la Facultad y no posee aptitud matemática 
porque no es su fuerte el estudio de las matemáticas, puede desarrollar las 
competencias matemáticas dado que los contenidos de la Matemática I son 
muy elementales y de fácil acceso para todos los estudiantes. 
• La inclusión en el plan de asignatura del tema lógica y conjuntos propende 
por el desarrollo de todas las competencias matemáticas. 
• La matemática comercial conformada por temáticas como proporcionalidad 
y regla de tres, porcentajes e intereses es fundamental y muy importante 
para el estudio de las diferentes asignaturas del área profesional. 
• Da la oportunidad de solucionar todos los problemas que se relacionan con 
las diferentes asignaturas aplicándolos a las actividades de la vida 
cotidiana.  
• Estimula el desarrollo del pensamiento lógico matemático en forma práctica. 
• Permite su aplicabilidad en la solución de problemas en el entorno social 
para mejorar la calidad de vida a nivel individual y colectivo. 
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• La comunicación entre estudiantes y profesores en el proceso de 
aprendizaje permite el establecimiento de estrategias didácticas que 
produce buenos resultados. 
 
2.3.1.2. DEBILIDADES 
• En muchas ocasiones el estudiante toma una posición pasiva en el proceso 
de aprendizaje, dificultando el establecimiento de estrategias didácticas que 
apunten al desarrollo de las competencias. 
• La metodología adoptada por el docente para desarrollar las diferentes 
temáticas es de forma tradicional, generando desmotivación en los 
estudiantes para encarar el estudio de las diferentes temáticas. 
• La poca o mínima utilización de las TIC en el proceso enseñanza – 
aprendizaje permite el desarrollo de clases magistrales donde el centro del 
proceso enseñanza – aprendizaje es el docente. 
• La evaluación de los aprendizajes se conforma por un 80% de exámenes y 
un 20% para evaluar el trabajo independiente del estudiante, 
proporcionando incoherencia entre la forma como el estudiante estudia las 
diferentes temáticas y la forma como son evaluadas. 
• Dada la forma de evaluación con que los estudiantes fueron evaluados en 
su proceso de aprendizaje de la primaria y el bachillerato y la práctica de la 
cuasi promoción automática estipulada en algunas instituciones, es una 
consecuencia directa de la falta de disciplina académica con que ingresan 
los estudiantes a la Facultad. 
• Los preconceptos obtenidos por los estudiantes acerca de la dificultad para 
el aprendizaje de las matemáticas genera limitaciones para su aprendizaje. 
• La baja utilización del tiempo de trabajo independiente del estudiante sin la 
implementación de estrategias didácticas que faciliten el proceso de 
aprendizaje, permiten que se aprecie en ellos una memoria de corto plazo y 
hacen parecer que aprendieran sólo para el momento.  
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• Los grupos de estudiantes que ingresan a la Facultad poseen 
características heterogéneas con respecto a los conocimientos, 
metodologías de estudio y aptitud matemática. 
• El material bibliográfico dispuesto por la universidad es desconocido por los 
docentes y por los estudiantes. 
• El docente se ven enfrentados a una serie de dificultades con relación a la 
disposición de los estudiantes, ya que esta no siempre es buena, muchos 
de nuestros estudiantes no quieren la asignatura, confiesan serias 
dificultades para entender los contenidos y critican el modo de enseñanza 
aplicado por el docente. 
• La percepción de un alto número de estudiantes de la asignatura, señalada  
como muy seria, complicada y poco atractiva. 
• Los contenidos son presentados como situaciones ajenas a la realidad, 
donde el alumno  no entiende la razón del porqué aprender ciertas cosas, 
donde no le ve ninguna aplicabilidad a su vida personal. 
• La incapacidad, por parte de los estudiantes, para aplicar los conceptos 
teóricos gramaticales, ortográficos o semánticas a diversas situaciones 
matemáticas. 
• La dificultad por la comprensión de situaciones cotidianas que involucren 
operaciones aritméticas básicas, procesos de conteo y medición 
interrelacionados. De modo que se proponga solución a situaciones del 
contexto del estudiante. 
• Dificulta para resolver diferentes tipos de problemas mediante la utilización 
de las operaciones aritméticas básicas  y con el desarrollo de habilidades 
en el conteo y la medición. 
• La falta de disciplina en el  del trabajo grupal e individual no permite el 








2.3.2. Actividad 2. Análisis de las fortalezas y de bilidades. 
Se aprecia un plan de estudios definido acorde con el perfil profesional y las 
competencias a desarrollar por el profesional una vez culmine el pregrado en la 
Facultad.  
El programa de la asignatura matemáticas I está bien estructurado con la 
presentación y justificación, competencias, línea de formación, pregunta 
orientadora, objetivos, contenidos, cronograma (planeación del día – día), 
bibliografía, estrategias metodológicas y evaluación de los aprendizajes.  
Los contenidos de la asignatura tienen una estructura importante y son una 
fortaleza en la búsqueda de los objetivos de aprendizaje: Lógica y conjuntos, 
conjuntos numéricos, exponentes y radicales, proporcionalidad y matemática 
comercial porcentajes e intereses); involucrando temáticas básicas y elementales 
que permiten al estudiante adquirir unos cimientos para continuar el estudio de las 
asignaturas componentes tanto del área de formación básica como  las del área 
profesional que los requieren.  
En el campo de las competencias  el programa plantea las siguientes:  
• Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan, mediante el 
razonamiento, el análisis y la reflexión interpretar diversos modelos en 
términos matemáticos. 
• Proponer y plantear problemas prácticos y teóricos mediante su formulación 
matemática; simular y estructurar a partir de datos intuitivos y empíricos, 
partiendo de las bases matemáticas que ha adquirido durante su formación 
• Argumentar y justificar el porqué de los modelos matemáticos a utilizar en la 
resolución de problemas prácticos y teóricos específicos de las diferentes 
áreas de actividad de su profesión utilizando lenguaje y simbología 




Al efectuar la comparación con las identificadas en el trabajo dentro de la 
exploración bibliográfica realizada, se aprecia que en su mayoría están incluidas 
en el programa, faltando sólo las competencias de la comunicación y la de 
utilización de ayudas y herramientas, tan importantes en concepto de lo 
estudiantes y profesores. 
Las estrategias metodológicas, aunque dentro del plan de asignatura se 
encuentran presentes, en la práctica se hace necesario hacer un replanteamiento 
y una orientación diferente en relación con se lleva actualmente, con un enfoque  
metodológico que facilita el  acercamiento autónomo a los contenidos propuestos 
y por ende contribuye al desarrollo de las competencias y al logro de los objetivos 
establecidos para el curso. En este aspecto el programa presenta una debilidad 
que se debe trabajar en el futuro. 
La evaluación de los aprendizajes se realiza en un alto porcentaje mediante la 
realización de pruebas escritas, dejando a un lado otras estrategias evaluativas 
que sean coherentes con los objetivos de aprendizaje, el desarrollo de las 
competencias y los contenidos del programa, convirtiéndose este aspecto en una 







Una vez Identificadas las competencias básicas en el campo de las matemáticas 
que deben desarrollar los estudiantes del primer semestre del Programa de 
Contaduría Pública de UNAULA, observado del plan curricular actual y analizado 
el programa de la asignatura, consultado a expertos mediante entrevista, 
encuestado a docentes y estudiantes de la Facultad con el propósito de examinar  
la aplicación de las competencias básicas tanto en las asignaturas del área de  
matemáticas como en aquellas del área profesional que lo requieren, e identificado 
fortalezas y debilidades referentes a desarrollo de las competencias y de los 
contenidos del micro-currículo de la asignatura matemáticas I, realizo las 
siguientes consideraciones y recomendaciones: 
Por medio del conocimiento y aplicación de las matemáticas, la profesión contable 
obtiene gran parte de las soluciones que requiere en su ejercicio cotidiano en las 
diferentes empresas. En el desarrollo de la Contaduría Pública existen modelos 
matemático-contables que se cree son más utilizados, Pese a la ambigüedad que 
pueda encontrarse entre el grado de utilización y la importancia de las 
matemáticas, dicha utilización posee un valor netamente informativo, pero la 
importancia de la ciencia matemática abarca el carácter tanto informativo como el 
formativo puesto que habilita al profesional para enfrentarse a esos y otros 
problemas en el ejercicio cotidiano de su profesión. El uso de las matemáticas es 
vital en el ejercicio de la profesión contable, por esto hay que tener más conciencia 
de su aplicación en el ejercicio profesional, para superar posibles inconsistencias 
entre el grado de utilización y la importancia de las matemáticas, aunque a veces 
se justifique con el valor formativo implícito que le ha brindado esta ciencia al perfil 
integral del Contador Público. 
El curso de matemáticas I tiende a desarrollar el pensamiento lógico y conceptual 
por vía de la abstracción y de la generalización permitiendo reflejar (pensar - 
simbolizar - producir) teóricamente la realidad sobre la base de conceptos, 
categorías, principios y leyes.  La actividad cognitiva en este curso  debe ser  vista 
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a partir de las competencias que demuestren los estudiantes al ser enfrentados a 
situaciones problema. 
"Las competencias se entienden como las acciones que un sujeto realiza cuando 
interactúa  significativamente en un contexto y cumple con las exigencias del 
mismo."  (Rocha, A.  Y otros.  1999). Hay tres elementos armónica y 
estrechamente relacionados: el saber hacer (Habilidades), el Contexto disciplinar 
(cuerpo coherente y significativo de referentes) y los valores.  Desde esta 
perspectiva, el curso se convierte en pre-requisito para  las asignaturas  
proyectadas para dar cumplimiento al plan de estudios del programa. 
 
Las competencias matemáticas a desarrollar por un Contador  Público de la 
UNAULA son muy importantes todas, lo ha determinado el trabajo, pero voy a 
hacer énfasis en las competencias plantear y resolver problemas y la modelación.  
Es importante aclarar que en el campo didáctico y pedagógico de la educación en 
la escuela, un problema debe ser una situación suficientemente conocida por el 
profesor el cual debe saber el camino(s) para llegar a la solución(es); pero que 
para el estudiante, dicha situación se le convierte en un problema cuya solución 
debe buscar con el apoyo de los conocimientos previos, aprendizaje significativo, y 
la reconstrucción de los mismos, para lo cual cuenta con el apoyo del profesor a 
partir de tareas específicas o actividades que éste le programa para alcanzar la 
meta. 
La aplicación de estas competencias en el aula podría traer como ventajas  
• Un desarrollo más dinámico de todas las actividades del aula, donde el 
estudiante comenzaría a explorar de mejor manera lo que significa 
aprender a partir de preguntas, lo cual exige del estudiante y el profesor 
preparación individual y grupal. 
• Este modelo le daría una mayor autonomía al estudiante para que se 




• Cambiaría el modelo tradicional y de repetición o reproducción de 
información y/o conocimientos como verdades absolutas. 
• El aula dejaría de ser un espacio físico único, porque existe la posibilidad 
de hacer salidas al entorno interno o cercano para observar situaciones que 
permitan orientar la búsqueda de la solución a un problema.  
 
A continuación se relacionan algunas recomendaciones didácticas para el trabajo 
con métodos de planteamiento y solución de problemas 
• Despojar al proceso de la condición informativa y convertirlo en 
transformador. 
• Derivar el currículum tomando como base las habilidades. 
• Eliminar la exigencia de la memorización mecánica de los estudiantes y 
fomentar el pensamiento analítico y crítico. 
• Lograr mayor participación de los estudiantes en la construcción de su 
propio conocimiento. 
• Asignar responsabilidades a los estudiantes y ofrecerle oportunidades para 
la toma de decisiones. 
• Cambiar el rol tradicional del docente por el de conductor de grupo, creando 
un clima para un sistema de aprendizaje abierto, favoreciendo la 
comunicación. 
 
Llevar a cabo las recomendaciones anteriores se estaría contribuyendo a 
potenciar el pensamiento de los estudiantes de la siguiente manera: 
• Como una etapa esencial (la primera) en la búsqueda de la solución, es el 
análisis de la situación, entonces es claro que es la lectura comprensiva 
una manera de potenciar el pensamiento del estudiante, porque el 
pensamiento es una función mental que se alimenta del lenguaje. 
• Desarrollar un excelente nivel de lectura comprensiva es un potenciador del 
pensamiento porque ligada al conocimiento debe estar una habilidad 
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especial para leer muy bien, y “la lectura es la llave del conocimiento en la 
sociedad de la información” (Millán, 2003. p.4) 
• Presentar al estudiante situaciones problema que sean de su interés y que 
ameriten, además de ciertos conocimientos específicos del área académica 
en particular, de otros que hagan parte del currículo y que motiven al 
estudiante a ver la integralidad del proceso enseñanza – aprendizaje. 
• De una manera didáctica  se orienta el auto-estudio para el desarrollo  de 
los procesos, la apropiación de contenidos y su proyección para el análisis 
y la solución de problemas. 
 
Los contenidos de la asignatura diseñados en la estructura temática del plan de 
asignatura permiten al estudiante que ingresa a la Facultad la obtención de las 
bases mínimas en matemáticas, así no las posea, ni las haya adquirido en el lapso 
de tiempo de estudios antes de iniciar el pregrado. Las diferentes temáticas deben 
continuar en el plan de asignatura, teniendo en cuenta que la lógica matemática 
debe incluir el análisis de argumentos lógicos a partir de las tablas de verdad, 
además, con mayor intensidad horaria en este tema.  
La transformación curricular debe trascender hacia la búsqueda de cambios en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje desde lo metodológico y didáctico, y la 
aprehensión de las TICS, como elemento que hace parte de las nuevas 
generaciones y que desde la cuna lo vienen compartiendo; y mantener un 
contacto permanente entre los profesores y la biblioteca, utilizando el material 
didáctico que ha dispuesto la universidad para el área y la actualización 
bibliográfica de la misma. 
De igual manera, debe examinarse y efectuar cambios en la evaluación de los 
aprendizajes, estableciendo mecanismos pertinentes y coherentes con los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. Se hace necesario realizar reuniones 
frecuentes por áreas de formación, mantener conversatorios entre docentes, 
realizar capacitaciones relacionadas con el tema, y desde allí establecer 
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propuestas que permitan ser coherentes entre la evaluación con los objetivos de 











ANEXO 1. PLAN DE ASIGNATURA: MATEMÁTICAS I 
 
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 
PLAN DE ASIGNATURA 




 HORAS DE TRABAJO PRESENCIAL: 4 
 HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE: 5 
PRERREQUISITOS PARA ESTA ASIGNATURA: Ninguno 
ESTA ASIGNATURA ES PRERREQUISITO DE: Matemáticas II  
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: Julio 2011 
PROFESOR: Gabriel Ernesto Valencia Valencia 
PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN. 
El curso de Matemáticas I pretende desarrollar en los estudiantes de la Facultad 
de Contaduría Pública de la Universidad Autónoma Latinoamericana aptitudes y 
actitudes que le permitan formarse como un profesional idóneo, integro y 
responsable a partir de una fundamentación matemática que posteriormente le 
posibilite un avance claro y concreto de su conocimiento aplicable en cursos 
posteriores y cursos propios de su saber específico. 
Comenzando con la lógica matemática y la teoría de conjuntos principalmente 
para manejar una simbología matemática y una forma de resolver problemas 
mediante la argumentación y las operaciones con conjuntos, nos involucramos 
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posteriormente en la recordación de la teoría de números en temas como el 
estudio de los números primos, los fraccionarios aritméticos, números decimales, 
proporcionalidad para de esta forma obtener los elementos suficientes para el 
estudio de la matemática comercial tan necesaria para los Contadores Públicos en 
sus inicios y de esta forma establecer fundamentos mínimos para encarar el 
estudio del álgebra.   
El curso de matemáticas I proporcionan a los Contadores Públicos los 
conocimientos necesarios para manejar y aplicar expresiones matemáticas con 
variables en el planteamiento y solución de ecuaciones de frecuente utilización en 
el ejercicio profesional y la temática de matemática comercial, como unidad, se 
considera como herramienta fundamental para el planteamiento y desarrollo de 
conceptos que permitan adquirir las bases del pensamiento lógico,  y de esta 
forma entender y asimilar conocimientos en los diferentes campos, tanto del área 
de formación básica como del área de formación profesional en la profesión 
contable. 
COMPETENCIAS. 
Al finalizar el curso, el estudiante debe estar en la capacidad de:  
Desarrollar habilidades y destrezas que le permitan, mediante el razonamiento, el 
análisis y la reflexión interpretar diversos modelos en términos matemáticos. 
Proponer y plantear problemas prácticos y teóricos mediante su formulación 
matemática; simular y estructurar a partir de datos intuitivos y empíricos, partiendo 
de las bases matemáticas que ha adquirido durante su formación 
Argumentar y justificar el porqué de los modelos matemáticos a utilizar en la 
resolución de problemas prácticos y teóricos específicos de las diferentes áreas de 
actividad de su profesión utilizando lenguaje y simbología apropiados para las 





LÍNEA DE FORMACIÓN. 
Matemáticas 
PREGUNTA ORIENTADORA. 
¿Cuáles son los elementos matemáticos que requiere un Contador Público para 
desarrollar las competencias básicas en dicha área? 
OBJETIVOS. 
Proporcionar los conocimientos y desarrollar las habilidades y destrezas que le 
permitan, al estudiante, plantear y resolver problemas prácticos y teóricos propios 
de las diferentes áreas de actividad de su profesión, mediante la formulación e 
interpretación de modelos en términos matemáticos.  
Desarrollar un pensamiento objetivo, dando mayor importancia al razonamiento y 
a la reflexión, antes que a la mecanización y memorización.  
Desarrollar capacidades para simular, estructurar, razonar lógicamente y valorar 
datos intuitivos y empíricos.  
Apropiar un lenguaje y unos simbolismos propios que le permitan al estudiante 
comunicarse con claridad y precisión, hacer cálculos con seguridad, manejar 
representaciones gráficas para comprender el mundo en que vive. 
Proporcionar herramientas para la aplicación de conocimientos mediante la 
formulación, interpretación y análisis de fenómenos propios de la Contaduría 







Unidad Uno  Tema Principal: Lógica y Conjuntos. 
Objetivo: Desarrollar la capacidad de pensar mediante el empleo de 
proposiciones, conectivos lógicos y cuantificadores en el análisis de argumentos, y 
aplicar las operaciones con conjuntos en la resolución de problemas. 
Subtema: Proposiciones, clases. 
Temas Secundarios: Conectivos lógicos: Conjunción, disyunción, negación, 
Condicional, bicondicional. 
Subtema: Tablas de verdad, tautología, contradicción, variantes del condicional 
Subtema: Análisis de argumentos. 
Subtema: Biografía de Matemáticos ilustres y temas matemáticos. 
Subtema: Definiciones, clases de conjuntos. Operaciones con conjuntos. 
Temas secundarios: Unión, intersección, complemento, diferencia, diferencia 
simétrica. Diagramas de Venn. 
Subtema: Problemas con conjuntos. 
Subtema: Conjuntos numéricos. 
Bibliografía:  
. Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Charles D. Miller, Vern E. Heeren, 
Jonh Hornsby Jr. Ed Pearson. 
. Matemáticas operativas. Julio Uribe Calad.  





Unidad Dos: Tema Principal: Conjuntos Numéricos. 
Objetivo: Reconocer los principales conjuntos numéricos, sus propiedades y 
características, y fortalecer el desarrollo de las operaciones aritméticas principales 
fundamentando el razonamiento matemático, utilizando las aplicaciones en la 
solución de problemas. 
Subtema: Números primos y compuestos, múltiplos y divisores. Criterios de 
divisibilidad. Máximo común divisor, mínimo común múltiplo. 
Subtema: Números racionales. 
Temas secundarios: Definición, notación, nomenclatura, clases, números mixtos, 
reducción y simplificación de fracciones, amplificación. 
Temas Secundarios: Operaciones con fraccionarios. 
Temas Secundarios: Problemas con fraccionarios. 
Subtema: Fracciones decimales 
Temas Secundarios: Notación decimal, regla para escribir un decimal. 
Temas Secundarios: Conversión de fracciones comunes a fracciones decimales, 
conversión de fracciones decimales a fracciones comunes (Fracción generatriz). 
 
Unidad Tres:  Tema Principal: Teoría de Exponentes.  
Objetivo: Definir las operaciones potenciación, radicación y logaritmación teniendo 
presente sus propiedades y la realización de ejercicios de aplicación entre ellas. 
Subtema: Potenciación, definición y propiedades. Ejercicios de aplicación. 
Subtema: Radicación, definición y propiedades. Ejercicios de aplicación 




Unidad Cuatro:  Tema Principal: Sistema Métrico Dec imal y 
Elementos de     Geometría. 
Objetivo: Reconocer las principales magnitudes, sus unidades y efectuar 
conversiones entre ellas y definir los conceptos de ángulos y triángulos y conocer 
las áreas de las principales figuras planas, así como el volumen del los principales 
cuerpos geométricos. 
Subtema: El sistema métrico decimal. 
Temas Secundarios: Magnitudes, unidades y medidas. Unidades de longitud, 
superficie, volumen, capacidad y masa. 
Subtema: Elementos de Geometría. 
Temas Secundarios: Concepto de ángulo, clases de ángulos, medida de ángulos. 
Triángulos, clases, teorema de Pitágoras. Cuadriláteros, clases. Áreas de figuras 
planas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
Unidad Cinco:  Tema: Matemática Comercial 
Objetivo: Obtener los fundamentos matemáticos necesarios que servirán de base 
para el estudio de áreas: contable, administrativa, económica y afines al Programa 
de Contaduría Pública. 
Subtema: Razones y Proporciones. 
Temas Secundarios: Magnitudes directa e inversamente proporcionales, razón de 
proporcionalidad, razones directas e inversas. 
Temas Secundarios: Reglas de tres. Simple directa, simple inversa, regla de tres 
compuesta, método práctico. 
Subtema: Porcentaje. 
Temas Secundarios: El tanto por ciento de un número, concepto de base, tanto 
por ciento más, tanto por ciento menos, Problemas de tanto por ciento. 
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Temas Secundarios: Medición de cambio, Utilidad sobre el precio de venta, 
utilidad sobre el costo, utilidad porcentual. 
Subtema: Interés: 
Temas Secundarios: Interés simple 
Temas Secundarios: Interés compuesto 
Subtema: Descuentos. 
Temas Secundarios: Descuento comercial y descuento racional. 
Subtema: Repartimientos proporcionales. 
Temas Secundarios: Directo e inverso. Regla de compañía. 
Subtema: Promedios. 
Bibliografía:  
. Matemática: Razonamiento y aplicaciones. Charles D. Miller, Vern E. Heeren, 
Jonh Hornsby Jr. Ed Pearson. 
. Aritmética. Aurelio Baldor. Publicaciones Cultural. 
. Aritmética. Viedma. 
. Matemática moderna estructurada. 
. Matemáticas Financieras.  
 


















del Estudiante  
  UNIDAD 1.  LÓGICA Y CONJUNTOS   
 1 Proposiciones, clases. Conectivos lógicos: Conjunción, disyunción, 







 2 Tablas de verdad, Tautología y contradicción Ejercicios de 
aplicación. 
Preparación 
para la clase 








 4 Definiciones, clases de conjuntos. Operaciones con conjuntos: 
Unión, intersección, complemento, diferencia, diferencia simétrica. 
Análisis de 
documentos 






 5 Diagramas de Venn. Análisis de 
documentos 
en la clase 
Preparación 
para la clase 
 






  . UNIDAD 2.  CONJUNTOS NUMÉRICOS    
 7 Los números enteros: Definición y propiedades. Números primos y 




para la clase 






 9 Números Racionales: Definición, notación, nomenclatura, clases, Explicación Preparación 
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para la clase 
 






 11 Problemas con fraccionarios. Ejercicios de 
aplicación. 
Preparación 
para la clase 
 12 Continuación temática anterior. Ejercicios de 
aplicación. 
Preparación 
para la clase 
 13 Fracciones decimales: Notación decimal, regla para escribir un 
decimal. Conversión de fracciones comunes a fracciones 
decimales. 
  





para la clase 









  UNIDAD 3.  TEORÍA DE EXPONENTES    















  UNIDAD 4:  SISTEMA METRICO DECIMAL Y ELEMENTOS DE 
GEOMETRÍA 
  
 19 El sistema métrico decimal: Magnitudes, unidades y medidas. 




para la clase 






 21 Elementos de Geometría: Concepto de ángulo, clases de ángulos, 




para la clase 
 22 Triángulos, clases, teorema de Pitágoras. Análisis de 
documentos 




 23 Rectas y puntos notables de un triángulo.  Explicación 
temática 
Preparación 
para la clase 








  UNIDAD 5. MATEMÁTICA COMERCIAL    
 25 Razones y Proporciones: Magnitudes directa e inversamente 
proporcionales, razón de proporcionalidad, razones directas e 
inversas. Reglas de tres. Simple directa, simple inversa, regla de 





para la clase 
 
 26 Porcentaje: El tanto por ciento de un número, concepto de base, 




para la clase 
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por ciento.    
 27 Medición de cambio, Utilidad sobre el precio de venta, utilidad 



















para la clase 












ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS:   
Realización lecturas y estudios previos de las temáticas a desarrollar para cada 
clase. 
Trabajo con talleres, problemas propuestos y complementarlos con ejercicios de 
los textos de referencia bibliográfica y otros. 
Mantener la motivación por parte de los estudiantes y mantener una participación 
activa durante el desarrollo de las clases. 
Utilizar las tutorías para la puesta en marcha de las oportunidades de asesorías 
que se brindan en la institución. 
Realizar la revisión y corrección de las evaluaciones que presentadas por los 
estudiantes. 
METODOLOGÍAS DE EVALUACIÓN:  
El docente para evaluar a sus estudiantes concertará la aplicación de las 
siguientes estrategias metodológicas: 
• Seguimiento: Cuatro (4) momentos evaluativos de 12.5% cada uno. De los 
cuales tres (3) son evaluaciones escritas y una (1) para evaluación del 
trabajo independiente del estudiante. 
• Examen Parcial: Evaluación escrita individual a realizarse en la novena 
semana sobre los temas tratados durante las ocho primeras semanas, con 
un valor del 20%.  
• Examen Final: Evaluación escrita individual a realizarse en fecha 




ANEXO 2. PLAN DE ESTUDIOS DE LA FACULTAD DE CONTADURÍA PÚB LICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA. 
 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA LATINOAMERICANA 
FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA 
PLAN DE ESTUDIOS 
(Resolución Nº XXX de 2008) 
 
SEMESTRE I.       CRED  HTP  HTI      
Fundamentos de Pensamiento Contable   4  6  6 
Fundamentos de Pensamiento Administrativo   3  4  5 
Cátedra Universitaria      1  2  1 
Matemáticas I       3  4  5 
Historia de América Latina     2  2  4 
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Habilidades Comunicativas     3  4  5 
       Total  16  22  26 
 
SEMESTRE II       CRED        HTP  HTI 
Contabilidad Financiera I      3  4  5 
Emprendimiento       2  2  4 
Epistemología e Historia Contable    3  4  5 
Matemáticas II       3  4  5 
Derecho y Sociedad      3  4  5 
Seminario Humanístico I      3  4  5 






SEMESTRE III.      CRED                HTP  HTI 
Contabilidad Financiera II      3  4  5 
Procesos Administrativos      2  2  4 
Seminario de Investigación I     3  4  5 
Matemáticas III        4  6  6 
Legislación Comercial       3  4  5 
Fundamentos de Pensamiento Económico   2  2  4 
       Total  17  22  29  
 
SEMESTRE IV.       CRED         HTP  HTI 
Contabilidad Financiera III      3  4  5 
Seminario de Investigación II     2  2  4  
Gestión de Costos I      3  4  5 
Estadística        3  6  3 
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Derecho Societario       3  4  5 
Fundamentos de Microeconomía     3  4  5 
Informática Básica (Optativa)     0  (4)  0 
Total  17  24  27 
 
SEMESTRE V.       CRED        HTP  HTI 
Contabilidad Financiera IV     3  4  5 
Organizaciones       3  4  5 
 Gestión de Costos II      3  4  5 
Algebra y Programación Lineal     3  4  5 
Legislación Laboral       3  4  5 
Fundamentos de Macroeconomía     3  4  5 




SEMESTRE VI.       CRED         HTP  HTI 
Contabilidad Financiera V      3  4  5 
Teoría Contable       3  4  3 
Contabilidad Administrativa     3  4  5 
Economía Latinoamericana     2  2  4 
Software Contable       2  4  2 
Hacienda Pública       3  4  5 
       Total  16  22  24 
 
SEMESTRE VII.      CRED                 HTP  HTI 
Análisis Contable       3  4  5 
Presupuestos y Pronósticos     3  4  5 
Teoría del Control       3  4  5 
Seminario Humanístico II      2  2  4 
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Tributaria I         3  4  5 
Contabilidad del Sector Público     3  4  5 
Total  17  22  24 
 
SEMESTRE VIII.      CRED             HTP  HTI 
Contabilidad Social y Ambiental     3  4  5 
Matemáticas Financieras      3  4  5 
Procesos de Control I     3  4  5 
Comprensión Lectora de Inglés I     2  2  4 
Tributaria II        3  4  5 
Economía Colombiana      3  4  5 





SEMESTRE IX       CRED   HTP  HTI 
Procesos de Control II      3  4  5 
Gerencia Financiera      3  4  5 
Revisoría Fiscal       3  4  5 
Comprensión Lectora de Inglés II     2  2  4 
Tributaria III        3  4  5 
Teoría de Regulación      3  4  5 
Opción de Grado I       2  2  4 
       Total  19  24  28 
 
SEMESTRE X.       CRED   HTP  HTI 
Evaluación de Proyectos      2  2  4 
Modelos de Gestión y Habilidades de Dirección  2  2  4 
Negocios Internacionales      2  2  4 
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Opción de Grado II       2  2  4 
Electiva de Profundización 1 (Impuestos)   8  12  12 
Electiva de Profundización 2 (Control Organizacional) 8  12  12 
Electiva de Profundización 3 (Finanzas)   8  12  12 
Electiva de Profundización 4 (Gestión de Costos)  8  12  12 
Electiva de Profundización 5 (Emprendimiento Empresarial) 8  12  12 
Total  16  20  28  
         
TOTALES 169  218  269
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ANEXO 3. FORMATO CUESTIONARIO DE ENTREVISTA A 
EXPERTOS. 
 
Nombre del entrevistado (Opcional): _______________ ________________. 
Nivel de formación: _______________________________ _____________. 
Ocupación: __________________ Institución: ________ __________________. 
La siguiente entrevista está dirigida a profesores que hayan trabajado la cátedra 
de matemáticas básicas en una Facultad de Contaduría Pública, Economía o 
Administración, para conocer su percepción respecto a las competencias a 
desarrollar, el contenido, la metodología y la evaluación de los aprendizajes en 
dicha asignatura, con el objeto de diagnosticar el micro-currículo de la asignatura 
matemáticas I que se ofrece actualmente en la Facultad de Contaduría Pública de 
la Universidad Autónoma Latinoamericana.   
Pregunta N°1. Un estudiante de una Facultad de Cont aduría Pública de primer 
semestre de universidad, ¿qué competencias debe desarrollar en el área de las 
matemáticas, que le posibiliten un trabajo académico armónico a futuro  y que 
sirvan de base en las demás asignaturas del Programa, tanto en matemáticas 
como en las del área profesional que lo requieran?   
Pregunta N°2. ¿Cuáles deberían ser los contenidos d e matemáticas del primer 
semestre de universidad para un Programa de Contaduría Pública en desarrollo 
de las competencias antes citadas? 
Pregunta N°3. ¿Qué estructura metodológica debería utilizarse para que un 
estudiante de primer semestre de una Facultad de Contaduría Pública desarrolle 





Pregunta N°4.  ¿Qué mecanismos de cualificación de los procesos y resultados de 
la acción educativa, esto es, qué tipo de evaluación debe tener el proceso de 
aprendizaje de las matemáticas del primer semestre de universidad en una 
Facultad de Contaduría Pública, en concordancia con el desarrollo de las 




ANEXO 4. FORMATO CUESTIONARIO ENCUESTA A 
PROFESORES. 
Nombre del profesor entrevistado (Opcional) _______ ___________________. 
Nivel de formación: _______________________________ _____________. 
Asignatura que dirige: __________________________. 
 
La siguiente encuesta se realiza con el propósito de recolectar información de 
usted, como profesor de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, acerca de la aplicación de las competencias 
matemáticas básicas en la asignatura dirigida por usted, con el objeto de 
diagnosticar el micro-currículo de la asignatura matemáticas I que se ofrece 
actualmente.  
 
Pregunta N°1. Para que un estudiante matriculado en  la asignatura que usted 
dirige adquiera las competencias relacionadas con la misma, ¿requiere del estudio 
de las matemáticas? 
Si: _________   No: ________ 
Si la respuesta anterior fue afirmativa, favor responder las siguientes preguntas: 
Pregunta N°2. ¿Cuáles temas del área de las matemát icas debe conocer y aplicar 








Pregunta N°3.  De los siguientes temas del área de las matemáticas, seleccione 
cuál o cuáles debe conocer el estudiante de tal forma que le posibilite un trabajo 
académico armónico en la asignatura que usted dirige: 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple y compuesto) 
 
Pregunta N°4. Para el estudio de la asignatura que usted dirige, adquirir el 
dominio de los conceptos básicos  de la matemática, debe ser para el 
estudiante: 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
 
Pregunta N°5. Para el estudio de la asignatura que usted dirige, adquirir la 
capacidad para la toma de decisiones  e interpretar las soluciones en los 
contextos originales de los problemas, para el estudiante debe ser : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°6. Para el estudio de la asignatura que usted dirige, adquirir la 
capacidad para utilizar las herramientas computacionales  de cálculo numérico 




Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
  
 
Pregunta N°7. Para el estudio de la asignatura que usted dirige, adquirir la 
capacidad para comprender problemas  y abstraer lo esencial de ellos, debe ser  
para el estudiante : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°8. Para el estudio de la asignatura que usted dirige, adquirir la 
capacidad para trabajar con datos reales  y contribuir a su análisis, para el 
estudiante debe ser : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°9. Para el estudio de la asignatura que usted dirige; analizar , que 
Incluye plantear formas de identificar, discriminar, diferenciar, cuantificar, buscar, 
entender y manipular el rango y los límites de ciertos conceptos matemáticos, 
para el estudiante debe ser: 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°10. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; argumentar,  
que Incluye establecer y/o evaluar cadenas de argumentos lógico-matemáticos de 
diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y construir y expresar 
argumentos matemáticos, para el estudiante debe ser:  
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°11. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; comunicar,  que 
involucra la habilidad de expresarse, tanto en forma oral como escrita, sobre 
asuntos con contenido matemático; implica también entender las aseveraciones 
orales y escritas expresadas por otros sobre los mismos temas, para el 
estudiante debe ser: 
 




Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°12. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; modelar , que 
traduce la "realidad" - o la situación problemática identificada -  a un modelo 
matemático, el cual deberá ser validado a través del análisis y la crítica del mismo 
y de sus resultados, estableciendo un monitoreo y control del proceso de 
modelado, para el estudiante debe ser:  
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°13. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; plantear y 
resolver problemas , que comprende las habilidades de formular y definir 
diferentes clases de problemas matemáticos, y de resolverlos mediante el uso de 
diversos métodos, estrategias y algoritmos, para el estudiante debe ser:  
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°14. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; representar,  
que incluye la habilidad de codificar y decodificar, traducir, interpretar y distinguir 
entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones matemáticas, 
para el estudiante debe ser : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°15. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; utilizar lenguaje 
y operaciones simbólicas, formales y técnicas , que comprende la habilidad de 
decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su relación con el 
lenguaje coloquial; traducir desde el lenguaje coloquial al lenguaje 
simbólico/formal; manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos 
y fórmulas; realizar cálculos, utilizar variables y resolver ecuaciones, para el 
estudiante debe ser: 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°16. Para el estudio de la asignatura que  usted dirige; utilizar ayudas 
y herramientas , que involucra la habilidad de conocer y ser capaz de utilizar 
diversas ayudas y herramientas, incluidas las tecnologías de la información y las 
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comunicaciones TICS, que facilitan la actividad matemática, para el estudiante 
debe ser: 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
En cada una de las preguntas del N°17 al N°24, indi que en orden de importancia 
la consecución, por parte del estudiante, de la habilidad referida, colocando frente 
al tema el número 1 ó 2 ó 3 ó 4 ó 5 (sólo desde 1 hasta 5)  teniendo en cuenta su 
contribución al logro de la competencia. El 1 es el más importante y el 5 el menos 
importante entre los seleccionados. 
 
Pregunta N°17.  Desarrollar la capacidad para analizar, es posible obtenerla con 
el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°18. Desarrollar la capacidad para argumentar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
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_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
Pregunta N°19. Desarrollar la capacidad para comunicar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°20.  Desarrollar la capacidad para modelar, es posible obtenerla con 
el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
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_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
Pregunta N°21 .Desarrollar la capacidad para plantear y resolver problemas, es 
posible obtenerla con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes 
temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°22.  ¿Desarrollar la capacidad para representar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
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_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
Pregunta N°23.  Desarrollar la capacidad para utilizar lenguaje y operaciones 
simbólicas, formales y técnicas, es posible obtenerla con el estudio de las 
matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°24.  Desarrollar la capacidad para utilizar ayudas y herramientas, es 
posible obtenerla con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes 
temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
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_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°25. ¿Cuál(es) temas del área de las mate máticas, no referidos 
anteriormente, se requiere(n) para un desarrollo académico y armonioso de la 









Pregunta N°26.  ¿Cuáles son las estrategias metodol ógicas definidas por usted 
para aprovechar las competencias matemáticas que han adquirido los estudiantes, 







Pregunta N° 27. ¿En el proceso evaluativo determina do por usted en la práctica 
pedagógica, aprovecha las competencias matemáticas que han adquirido los 










ANEXO 5. FORMATO CUESTIONARIO ENCUESTA A 
ESTUDIANTES. 
Nombre del encuestado (Opcional) __________________ ________. 
Nivel de estudio: _________________________________ ___________. 
La siguiente encuesta se realiza con el propósito de recolectar información de 
usted, como estudiante de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad 
Autónoma Latinoamericana, acerca de la adq1uisición de las competencias 
matemáticas que ha desarrollado a lo largo de su estudio en la Facultad, con el 
objeto de diagnosticar el micro-currículo de la asignatura matemáticas I que se 
ofrece actualmente.  
Pregunta N°1. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado, analizar , 
que Incluye plantear formas de identificar, discriminar, diferenciar, cuantificar, 
buscar, entender y manipular el rango y los límites de ciertos conceptos 
matemáticos, ha sido para usted : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°2. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado,  
argumentar,  que Incluye establecer y/o evaluar cadenas de argumentos lógico-
matemáticos de diferentes tipos; desarrollar procedimientos intuitivos, y construir y 
expresar argumentos matemáticos, ha sido para usted : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°3. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado,   
comunicar,  que involucra la habilidad de expresarse, tanto en forma oral como 
escrita, sobre asuntos con contenido matemático; implica también entender las 
aseveraciones orales y escritas expresadas por otros sobre los mismos temas, ha 
sido para usted: 
 
.Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 




Pregunta N°4. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado,   modelar , 
que traduce la "realidad" - o la situación problemática identificada -  a un modelo 
matemático, el cual deberá ser validado a través del análisis y la crítica del mismo 
y de sus resultados, estableciendo un monitoreo y control del proceso de 
modelado, ha sido para usted : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°5. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado,   plantear 
y resolver problemas , que comprende las habilidades de formular y definir 
diferentes clases de problemas matemáticos, y de resolverlos mediante el uso de 
diversos métodos, estrategias y algoritmos, para usted ha sido : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°6. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado,   
representar,  que incluye la habilidad de codificar y decodificar, traducir, interpretar 
y distinguir entre diferentes tipos de representaciones de objetos y situaciones 
matemáticas, para usted ha sido : 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°7. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado, utilizar 
lenguaje y operaciones simbólicas, formales y técni cas , que comprende la 
habilidad de decodificar e interpretar lenguaje formal y simbólico, y entender su 
relación con el lenguaje coloquial; traducir desde el lenguaje coloquial al lenguaje 
simbólico/formal; manipular proposiciones y expresiones que contengan símbolos 
y fórmulas; realizar cálculos, utilizar variables y resolver ecuaciones, para usted 
ha sido: 
 
Muy importante _____ Importante _____         Más o menos importante _____ 
 
Poco importante _____ Sin importancia ______ 
 
Pregunta N°8. En los diferentes semestres de estudi o que ha realizado, utilizar 
ayudas y herramientas , que involucra la habilidad de conocer y ser capaz de 
utilizar diversas ayudas y herramientas, incluidas las tecnologías de la información 
y las comunicaciones TICS, que facilitan la actividad matemática, para usted ha 
sido: 
 








En cada una de las preguntas del N°9 al N°16, indiq ue la consecución de la 
habilidad referida en orden temático, colocando frente al tema el número (sólo 
desde 1 hasta 5)  teniendo en cuenta el nivel de importancia. 
 
Pregunta N°9.  Desarrollar la capacidad para analizar, es posible obtener con el 
estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°10. Desarrollar la capacidad para argumentar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
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_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
Pregunta N°11. Desarrollar la capacidad para comunicar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°12.  Desarrollar la capacidad para modelar, es posible obtenerla con 
el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
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_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
Pregunta N°13 .Desarrollar la capacidad para plantear y resolver problemas, es 
posible obtenerla con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes 
temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
 
Pregunta N°14.  ¿Desarrollar la capacidad para representar, es posible obtenerla 
con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
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_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 
_______   Interés (Simple o compuesto) 
 
 
Pregunta N°15.  Desarrollar la capacidad para utilizar lenguaje y operaciones 
simbólicas, formales y técnicas, es posible obtenerla con el estudio de las 
matemáticas abordando las siguientes temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 




Pregunta N°16.  Desarrollar la capacidad para utilizar ayudas y herramientas, es 
posible obtenerla con el estudio de las matemáticas abordando las siguientes 
temáticas: 
 . 
_______   Lógica y conjuntos 
_______   Los números enteros 
_______   Potenciación y radicación 
_______   Los números fraccionarios 
_______   Proporcionalidad (reglas de tres) 
_______   Sistema métrico decimal 
_______   Elementos de geometría 
_______   Porcentaje o tanto por ciento 




ANEXO 6. RESOLUCIÓN NÚMERO 3459 DE 2003 DEL MINISTE RIO 
DE EDUCACIÓN NACIONAL. 
 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
RESOLUCIÓN NÚMERO 3459 DE 2003 
( Diciembre 30 ) 
 
Por la cual se definen las características específicas de calidad para los 
programas de formación profesional de pregrado en Contaduría Pública 
 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las establecidas en los 
artículos 1 y 4 del Decreto 2566 del 10 de Septiembre de 2003; y, 
 
CONSIDERANDO: 
Que mediante decreto 2566 del 10 de septiembre de 2003 el Gobierno Nacional 
reglamentó las condiciones mínimas de calidad y demás requisitos para el 
ofrecimiento y desarrollo de  programas académicos de educación superior. 
 
Que conforme a lo dispuesto en los artículos 1 y 4 del Decreto 2566 del 10 de 
Septiembre de 2003 le corresponde al Ministerio de Educación Nacional fijar las 
características específicas de calidad para cada programa, con el apoyo de las 
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instituciones de educación superior, las asociaciones de facultades o profesionales 
o de pares académicos. 
 
Que en la definición de las características específicas de calidad para el 
ofrecimiento y desarrollo de programas de formación profesional de pregrado 
aplicables en el área de Contaduría Pública, se contó con la participación activa de 
la comunidad académica, en los encuentros organizados en los seis Comités 
Regionales de Educación Superior (CRES) y en otros escenarios académicos; 
logrando en su definición altos niveles de consenso y un mayor compromiso con la 
calidad de la Educación Superior. 
Que por lo anterior se hace necesario definir las características específicas de 




ARTÍCULO 1. Denominación académica del programa. La denominación 
académica del programa debe ser claramente diferenciable como programa 
profesional de pregrado. La denominación del título no podrá ser particularizada 
en ninguno de los campos de desempeño profesional. 
ARTÍCULO 2. Aspectos curriculares. De acuerdo con su enfoque, el programa de 
pregrado en Contaduría Pública será coherente con la fundamentación teórica, 
investigativa, práctica y metodológica de la disciplina contable y la regulación y 
normas legales que rigen su ejercicio profesional en el país. Por tanto: 
1. En la propuesta del programa se harán explícitos los principios y propósitos que 
orientan la formación desde una perspectiva integral, considerando, las 
características y las competencias que se espera adquiera y desarrolle el futuro 
profesional de la Contaduría Pública para: 
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1.1. Asegurar la transparencia, la utilidad y la confiabilidad de la información, así 
como la generación de confianza pública, a través de procesos relacionados con 
la medición del desempeño contable y financiero de las organizaciones, su 
interpretación y posibles implicaciones. 
1.2. Comprender el contexto social, empresarial, legal, económico, político e 
institucional en el que se inscribe el ejercicio profesional. 
1.3. Conocer los lenguajes, las técnicas y las prácticas propios del ejercicio 
profesional de la Contaduría. 
1.4. Usar los sistemas de información como soporte para el ejercicio profesional. 
1.5. Comprender, analizar y evaluar las teorías relacionadas con la Contaduría. 
2. El programa buscará que el Contador Público adquiera competencias 
cognitivas, socio-afectivas y comunicativas necesarias para localizar, extraer y 
analizar datos provenientes de múltiples fuentes; para llegar a conclusiones con 
base en el análisis de información financiera y contable, a través de procesos de 
comparación, análisis, síntesis, deducción, entre otros; para generar confianza 
pública con base en un comportamiento ético. 
3. Para el logro de la formación integral del Contador Público, el plan de estudios 
básico comprenderá, como mínimo, cursos de las siguientes áreas y componentes 
del conocimiento y de prácticas, los cuales no deben entenderse como un listado 
de asignaturas: 
3.1 Área de formación básica: Incluye los conocimientos de matemáticas, 
estadística, economía, ciencias jurídicas y administrativas, disciplinas que le sirvan 
al estudiante de fundamento para acceder de forma más comprensiva y crítica a 
los conocimientos y prácticas propias del campo profesional de la Contaduría 
Pública. 




3.2.1 Componente de Ciencias Contables y Financieras: Orientado a formar al 
estudiante en los procedimientos y técnicas para el registro y representación de 
las transacciones económicas: la preparación de estados financieros, el análisis 
de las operaciones de negocios; el análisis y las proyecciones financieras.  
Proporciona la fundamentación teórica y la ejercitación práctica necesaria para el 
manejo contable y financiero, la comprensión de situaciones de riesgo y la 
operación de mercados de capitales. Contempla igualmente la formación en los 
principios, teorías, métodos y técnicas que caracterizan el saber y la práctica 
contable. 
3.2.2 Componente de formación organizacional: Dirigido a formar en la 
comprensión de las organizaciones como sistemas dinámicos, inmersos en 
contextos altamente complejos. Igualmente busca que el estudiante comprenda la 
misión, alcances y responsabilidad de los contadores públicos en los diferentes 
sectores organizacionales (empresas, fundaciones, mercado de capitales, sector 
público, sector privado). 
3.2.3. Componente de Información: Permite formar al estudiante en las 
competencias necesarias para la búsqueda, el análisis y divulgación de la 
información; así como para la evaluación y gerencia de sistemas de información 
con fines financieros y contables. 
3.2.4. Componente de regulación: Se dirige a formar a los estudiantes en los 
diferentes modelos de regulación, la normalización y armonización que se dan a 
partir de la definición de políticas económicas y sociales. 
3.3 Área de formación socio-humanística: Comprende saberes y prácticas que 
complementan la formación integral del Contador Público, orientados a 
proporcionar una visión holística del ejercicio profesional que facilita el diálogo 
interdisciplinario y el trabajo con profesionales de otras disciplinas y profesiones.  
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Hace también relación al desarrollo de los valores éticos y morales, dado que su 
ejercicio profesional incorpora alta responsabilidad social por ser depositario de la 
confianza pública. 
Parágrafo. Cada institución organizará dentro de su currículo estas áreas y sus 
componentes, así como otras que considere pertinentes, en correspondencia con 
su misión y proyecto institucional. Además, estos programas desarrollarán 
competencias comunicativas básicas en una segunda lengua. 
ARTÍCULO 3. Esta resolución rige a partir de su publicación y deroga todas las 
normas que le sean contrarias. 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
Dado en Bogotá, D.C. 
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN NACIONAL, 
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